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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D B H O Y 
UN SUICIDA CAPRICHOSO 
Cádiz, 4. 
El Cónsul del Uruguay en esta po-
blación, D. Felipe Secundo, padecía 
del corazón crónicamente. 
En estos últimos días fué al cemen-
terio civil, y compró un nicho per-
petuo. 
Ayer se fué á una funeraria, y en-
cargó el féretro que le pareció más 
lujoso y más de su gusto. 
Arregló todos sus asuntos, escribió 
algunas cartas, y luego se suicidó. 
Colocó el revólver sobre el pecho, 
disparó y se atravesó el corazón. 
En una de las cartas—dirigida al 
juez—suplica que no ae haga la au-
topsia de su cadáver. 




Han celebrado Consejo los miem-
bros del Sindicato minero de Astu-
rias. 
Los obreros de las minas han acor-
dado i r mañana á la huelga general, 
en prueba de unión y de solidaridad 
con sus compañeros huelguistas de 
las minas de hulla de Santander. 
El Secretario del Sindicato ha te-
legrafiado este acuerdo al Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
QUEJAS.—EN FAVOR DEL JUE-
GO.—NO SE JUGARA, MIEN-
TRAS NO SE REGLAMENTE. 
Madrid, 4. 
Se reciben telegramas de los Go-
bernadores de gran número de pro-
vincias, haciéndose eco de las quejas 
suscitadas con motivo de la prohibi-
ción del juego. 
Se comunica al Gobierno que esta 
prohibición origina graves perjuicios, 
singularmente á la Beneficencia. 
El Sr. Canalejas ha declarado que 
no se consentirá el juego en España, 
hasta que las Cortes acuerden la re-
glamentación á que debe sujetarse; y 
quiere que en esta empresa, que con 
sidera moral y que al fin resultará 
beneficiosa, coadyuven todos los par-
tidos. 
MAS BANQUETES.—UNA CRUZ. 
Bilbao, 4. 
La Sociedad Coral bilbaína ha ce-
lebrado un banquete en obsequio á su 
director Aurelio Valle. 
A l descorcharse el champagne, se 
pronunciaron brindis entusiastas, de 
felicitación al director, por los éxitos 
logrados, y de aliento al Orfeón, pa-
ra que continúe sus victorias. 
Leyóse una expresiva carta del Se-
cretario del Eey. Su Majestad con-
cede á Aurelio Valle la cruz de Al-
fonso x n . 
La lectura do la carta fué recibida 
con vivas y aclamaciones. 
CUATRO PENAS DE MUERTE, 
POR ASESINATO Y ROBO. 
Guadalajara, 4 
En la Audiencia de lo Criminal do 
esta provincia ha sido vista por el Ju-
rado la causa incoada contra los her-
manos Felipe y Manuel Villaviela, 
Romualdo Gilaberbe, María Astaria y 
otros cuatro individuos, por robo y 
asesinato de un matrimonio en la villa 
de Maranchón, partido judicial de 
Molina, en esta provincia. 
El verodicto del Jurado fué de cul-
pabilidad para los cuatro individuos 
citados, declarándoles autores de los 
crímenos con circxmstajDcia^ agravan-
tes, sin reconocerles ninguna atasinan-
te, en vista de lo cual el Tribunal de 
Derecho les condenó 4 pena de muer-
te en garrote. 
Los ctros cuatro individuos, tam-
bién prooesades en la causa, han sido 
absueltos, decretándose su libertad. 
ACTUALIDADES 
El manifiesto publicado anoche por 
unos cuantos senadores y representan-
tes de la raza de color y por el señor 
Gómez (D. Juan Gualberto), nuestro 
ilustrado compañero, es muy impor-
tante, primero por la calidad de las 
personas que lo firman y 'después por-
que niega que los alzados hayan teni-
do razón alguna para sublevarse y me-
nos aun para pretender llevar la re-
presentación de la raza de color. 
Que no tenían motivo serio para 
tomar la grave resolución de lanzarse 
á la lucha arma-da, pruébalo, además 
de cuanto con gran elocuencia afirman 
los manifestantes, el hecho mismo de 
ser senadores y representantes y per-
sonajes influyentes como el señor Gó-
mez los ique, aun no hace medio siglo, 
á lo más que podían aspirar era á in-
gresar en la clase de libertos que la 
compasión y la caridad cristiana ha-
bían creado, 
Y los señores representantes y se-
naidores que firman el manifiesto, 
además de desempeñar el puesto hon-
rosísimo de padres de la patria, disfru-
tan un sueldo ó indemnización anual 
de cuatro mil ochocientos pesos 
(4,800), con cuya cantidad había su-
ficiente para comprar, en los ominosos 
tiempos de la esclavitud, cuatro ó cinco 
negros de primera. 
. No lo recordamos para humillarlos, 
que el haberse elevado tanto, quizá se 
debe más á su esfuerzo y á su noble 
conducta que á la generosidad de los 
blancos. Decírnoslo, únicamente, para 
que hasta los más obcecados vean cuan-
to va de ayer á hoy y, por lo mismo, 
que pocos motivos tienen los alzados 
para entregarse á actos de desespera-
ción y salvajismo como los que están 
realizando. 
El último censo, dice el Manifiesto, 
I r T i i P, A V I U 
DIEZ AÑOS MAS QUE CON OTROS trabajará su vista 
usando nuestros espejueles modernos. 
Reconocimiento GRATIS. OBISPO 90. 
C 2050 Jn. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Cemp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos.. 
demuestra, en efecto, que de los dos 
millones de habitantes que existen en 
la República de Cuba, 608,000 perte-
necen á la raza de color. De 1,500 4 
2,000, se hace asceníder el número de 
los alzados: aun cuando fueran más; 
aun cuando fueran 3.000, no llegarían 
al medio por ciento de la población de 
color. No se concibe, por tanto, ni que 
los alzados proclamen, ni que los de-
más habitantes de Cuba acepten, que 
ellos representan al elemento cubano 
de color, y que su movimiento es un 
movimiento de dicha raza. 
Esos datos estadísticos, valga la ver-
dad, no nos parecen tan convincentes 
como el hecho de que los individuos 
de color firmen el manifiesto de que 
tratamos desde sus altos y honrosos 
puestos del Senado y de la Cámara. 
También el año 95 se hicieron esta-
dísticas tan aplastantes como esas, pa-
ra demostrar que el país cubano no es-
taba en la insurrección, y después re-
sultó . . . lo que todos sabemos: que el 
que no había peleado había mandado 
iquinina. 
Otra estadística mas efectista pudie-
ra presentarse para demostrar la inuti-
lidad del movimiento racista y es la del 
capital extranjero existente en Cuba, 
que se eleva ya k más de mil seiscien-
tos millones de pesos (1.600,000,000) ; 
pero cuando, k pesar de eso, hay toda-
vía quien cree que, en el terreno en 
que se han planteaido las cosas, todo 
se puede arreglar aún derogando la 
k y Morúa ¿para qué apelar i los nú-
meros ? 
Lo mejor será acudir á Dios y pedir-
le que nos tenga de su mano, 
B A T U R R I L L O 
"¡Pobre don Joaquín: cómo se vé 
que los años pasan ya sobre su cere-
bro, oblibado á rendir una producevón 
superior k su potencia!" 
Es homenaje de compasión k mi ve-
jez de " L a Opinión," el culto dia-rio 
de Campos Marqu:»tti; y no debo sino 
aceptarlo entristecido ; otra cosa sería 
si inspirara su lástima mi mala fe ó 
voluntaria degeneración. Pena de la ' 
vida tiene el articulista si no llega á ; 
I ostentar arrugas y canas. Y no es que • 
j los años pasan ya : és qne pasaron los I 
i del apasionamiento, la ilusión y los | 
arrebatos; son ahora los del observar 
i tranquilo y el pensar sereno. 
Pero, viejo y todo, puedo advertir 
¡ la inconsistsneia de los argumentos 
del colega. Por ejemplo, cuando dice 
que por haber minoría conservadora 
en el Congreso y muchos empleados 
oonservadores en el gobierno, ese par-
tido es responsazle solidariamente de 
los errores actuales. 
¿No había legisladores liberales sn 
1905 y 1906? ¿ No eran á centenares los 
empleados liberales? Sí que lo ^ a n ; 
de ahí la protesta suya; que se les in-
vitaba á "rajarse" ó se les declaraba 
cesantes. Luego d» los yerros del mo-
deranti&mo eran responsables tam-
bién, según el raro criterio de " L a 
Opinión." ¿R-enunciaban ellos ínterin 
no se les exigía .si 1'rajamiento ?'' 
No; las minorías legisladoras nunca 
son responsables de los actos del go-
bierno ; ni los empleados subalternos 
de lo que sus jefes hacen ó permiten, 
¿l^né algunas malas leyes han llevado 
votos de conservadores? Les he cen-
surado entonces, como he aplaudido á 
los liberales que votaban en contra. 
Pero cuando Lanuza combatía el pre-
supuesto, y la minoría votaba con 61, 
los que no integraron el "quorum" 
y autorizaron la continuación del pr-B-
supuesto anterior ¿quienes fueron? 
¿ quiénes combatieron ciertas operacio-
nes que la prensa conservadora de-
nunció y quiénes votaron por ellas? 
¿ Alguna vez, exceptuando eso de la 
fiscalización de las fortunas privadas, 
alguna vez los zayistás votaron uni-
dos contra los amigos del gobierno, en 
asuntos de carácter administrativo ó 
económico? Pues si ellos constituyeron 
la mayoría, ellos son tan culpables co-
mo los otros. Esa es mi tesis. 
Por lo demás, el colega ha forzado 
el alcance de mi promesa al doctor 
Borrell; yo he prometido que, cuando 
personalmente conozca el hospital de 
San Lázaro, diré lo que vea, adelan-
tando que no habrá pasión en mi jui-
cio; primero, porque en mi vejez, la-
mentada por mí mis que por el cole-
ga, ya no hay pasiones; segundo, por-
que me importa poco que el director 
del hospital sea, c«mo él dice, presi-
dente de un comité asbertirta. Y por 
muy culto y digno que sea el joven 
cuyo informe ha dado pie á este inci-
dente, es probable que sin querer él 
SEÑORA Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegaaite y devolver al CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GAEDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoaín 
117, y Droguerías, Farmacias y 
Se realiza un gran surtido de 
sombreros propios para la es-
tación de verano por su lige-
reza. Estilo Panamá, á precios 
sin competencia. 
Sombrerer ía " E L CASINO" 
Calle de OBISPO esq. ó Bernaza, 
C 1819 
mismo, su devoción zayista 1» haga 
ver con ojos de aumento, lo que en 
otras dependencias del Estado, diri-
gidas por zayistás, no vería tan claro. 
Puedo citar esas dependencias. 
Y otra rectificación: yo no h* di-
cho que sólo escribo de lo que conoz-
co á conciencia; al revés, sostengo 
que los periodistas tenemos la obliga-
ción de tratar de todos los asuntos de 
actualidad. No habían de esperar los 
lectores á que cursáramos asignatu-
ras especiales y practicáramos esta-
dios profundos para leemos. He di-
cho, ó querido decir, que cuando S3 
trata de asuntos qus lastiman la repu-
tación de paisanos nuestros, de cen-
suras directas contra funcionarios, 
de denuncias por informalidades ó 
ineptitudes cuya divulgación desacre-
dita á un hombre, me entero antes y, 
me mido mucho para no hacer daiio 
injusto. Lo cual es muy diferente. 
Mil gracias á Benigno Várela, dig-
nísimo Presidente de la Sociedad 
Unión Orensana, por su cariñosa in-
vitación para las alegres fiestas con 
que ella se propone reafirmar la con-
fraternidad y el entusiasmo entr3 sus 
miembros. En dias de paz, huelgo 
poco; en momentos tan angustiosos 
para mi país, menos puedo holgar. Es 
hora esta de honda meditación para 
los que contribuimos de algún modo 
á crear issta patria tan difícil de en-
grandecer y conservar. Por eso no 
respondí al requerimiento, y sí res-
pondo á la sincera amistad de loa 
orensanos con nuevos votos por la 
obra inmensa de patriotismo que ga-
llegos y astudianos realizan, educan-
do mucho en su tierra. 
Hubiéramos podido nosotros hacer 
tanto, y Estenoz no habría hallado lo» 
giones en Oriente. 
* 
* * 
Por la misma causa no complazco á 
A. P., colaborador de un semanario 
de mi pueblo, que me pide opinión 
acerca do si los españoles, no cuba-
nizados, deben intervenir en núes-' 
tros asuntos de política interior. Las 
circunstancias son difíciles; no sabe-
mos qué solución tendrá el conflicto 
armaod, y puede ser tiempo perdido 
el que ahora se emplee en preparar 
las elecciones de Noviembre. 
Ya he dicho en el Diario casi todo 
lo que me ocurre á ese respecto. Me 
limito, pues, á dacir al español que 
con su consulta me favorece, que esa 
alt. 8-17 
Perfum£írías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
La higiene prohibe el abuso de ios 
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cuestión es más compleja de lo que 
iparece, por virtud del cruzamiento, 
del enlaed de españoles con cubanas, 
por la fusión innegable de ambos ele-
mentos. Y si puede parecer pruden-
te que los peninsulares soltaros, aves 
de paso, que dijo Q-ovín, no exteriori-
cen sus simpatías por un partido cu-
bano, es más difícil y es basta poco 
ibumano, pretender que un español 
padre de familia no vea con interés y 
no ayude indirecta pero eficazmente 
al triunfo de la agrupación en que 
figure su hijo. Eso no sería natural. 
Esto, aparte de que la buena ó mala 
administración de un país, afscta 
grandemente al pro-ductor, al comer-
ciante, al trabajador. Y el elemento 
español es dueño de inmensas propie-
dades y trabaja y producá mucho en 
nuestro país. Y á él no puede serle 
indiferente la intranquilidad, la in-
cultura, la carencia de caminos, de 
higiene, de garantías, de verdad3ro 
progreso y legítima protección. 
* • 
Hermoso trabajo de sana sociología 
el que publica " E l Comercio" en su 
edición del 30, estudiando el movi-
miento que llaman racista. 
Para él, nuestro p'leito es parte in-
tegrante del problema mundial de to-
dos los tiempos: la lucha de razas, el 
empeño de un factor étnico en seguir 
dominando al otro, y de éste en ele-
varse y resarcirse. 
Y opina que en la solución de nues-
tro' conflicto tienen interés directo 
aquellas nacionas de América dondo, 
por la importancia de esclavos afii-
canos, ee ha creado una numerosa 
población negra y mestiza, elevada 
por las revoluciones á la condición de 
ciudadanía. 
Ello es cierto, y cierto que ol racis-
mo, atenuado y todo, ha existido en 
Cuba como en los Estados Unidos exis-
te, por más que la relativa dulcifica-
ción de los procedimientos del escla-
vismo y la natural bondad dsi carác-
ter que nuestro clima produce, no han 
dejado llegar el recelo á las fronteras 
del odio, como en la Unión Ame-
ricana. 
La Revolución creyó solucionar el 
caso, •haciendo ds. Maceo un Generalí-
simo y decretando la igualdad civil 
del negro y •él blanco. Pero eso mismo 
había de determinar á la postre la 
justicia con que el factor negro que-
rría ascender más, obtener más, equi-
pararse en provechos al otro, en ra-
zón del número de sus componentes. 
Y esa la opinión mía, para uso de 
los blancos que no quieren cediar al 
negro sino graciosamente, por mag-
nanimidad suya, después de haberle 
proclamado su igual y hasta su reden-
tor en las luchas con España: la in-
migración Manca, numerosa, copiosa, 
era el único camino para dabilitar al 
factor negro y en el transcurso de los 
siglos absorverlo. 
Hoy mismo ha publicado el Diario 
este dato. Hay en Cuba un millón 
doscientos mil blancos nativos, de am-
bos sexos. Y hay 608,000 negros. Son 
la tercera parta de la población cu-
tana propiamente dicha. Pero 203 mil 
textranjeroa, en su mayoría españoles, 
naturalizados los más, robustecen la 
primera cifra. Luego, si estos dos-
cientos mii no deben hacer política, 
una tercera parte de legisladores, au-
toridades y emploados, deben ser ne-
gros. En esas cuentas se fundaron 
Ivonnet y Estenoz. 
¿La culpa? De los que no se habían 
dado cuenta del problema hasta que 
los primeros disparos les despertaron. 
¿Soluciones? Inmigración blanca y 
mucha educación de negros y de blan-
cos. Solo por ambas, las 14 millones 
de negros americanos no son mayoría, 
ni ensangrientan la Unión, á pesar de 
iniquidades aisladas qua allí se co-
meten. 
Joaquín N. ARAMBUEÜ 
L A P R E N S A 
Algunos colegas censuran la sus-
pensión de las garantías constitucio-
nales solicitada al Congreso »or el 
Ejecutivo. 
Nosotros hemos hecho el firme pro-
pósito de no poner tropiezos á ningu-
na medida que el Gobierno crea con-
veniente para ir á la solución del ca-
da vez más enredado conflicto. 
¿Estima el Gobierno suficientemen-
te grave la situación para suspender 
las garantías? 
Entonces no se amengüe, no se tra-
te de cubrir con velos inútiles la do-
lencia. 
Y venga la operación aunque due-
la y queme. 
Dice " E l Día" comentando el 
Mensaje del Presidente al Congreso: 
Lo primero que se desprende de 
estas palabras es que, á juicio del ge-
neral Gómez, no es sólo el régimen 
republicano de Cuba lo que se en-
cuentra hoy en peligro con la asona-
da de los "independientes," sino al-
go tan elevado, tan grande, tan tras-
cendental, como la causa de la civili-
zación y del progreso. Es lo que ya 
hemos venido diciendo nosotros día 
tras día desde qus la criminal re-
vuelta estenocista empezó á tomar 
auge: qne no es éste un simple pro-
blema político, un problema de índo-
le nacionalista, un problema cubano; 
sino un magno problema social para 
cuya pronta resolución no se debe re-
parar en medios de ninguna clase ni 
detenerse en patrioterías más ó me-
nos quijotescas. Es necesario proce-
der pronto y bien: porque sólo así 
podrán evitarse esas "complicacio-
nes exteriores" y se podrá dejar á 
salvo la causa del orden y de la ci-
vilización. 
No es únicamente á los políticos á 
quienes atañe la pronta y definitiva 
solución del problema. 
No es cuestión de votos ni de com-
binaciones futuras para la campaña 
electoral, ni de posiciones burocráti-
cas más ó menos nutritivas. 
Incumbe á todos los que en Cuba 
residen, á todos los que aquí tienen 
hogar é hijos, á todos los que aquí 
han levantado durante años y años 
su tienda de trabajo, á todos los que 
asidos fuertemente á las manos del 
progreso, se horrorizan ante la idea 
de retrogradar hacia abismos de 
odios, de incendios, de violaciones. 
En circunstancias como estas, ni el 
convencionalismo patriotero, ni el 
egoísmo político, ni la mentira codi-
ciosa y aduladora, ni la farsa popu-
lachera y exaltada deben atreverse á 
levantar su voz. 
• * 
No es tampoco este problema de los 
que se arreglan á medias, provisio-
nalmente, estirando y aflojando, flo-
tando entre dos aguas. 
Esos eqiulibrios, esas sutilezas res-
baladizas quizás se empleen con al-
gún provecho de los sagaces en intri-
gas de cámarillas, en cabildeos y zur-
cidos políticos. 
Mas en cuestiones de vida ó muer-
te se olvida la comedia y surge á to-
da explosión la sinceridad de los 
grandes y altos sentimientos, las mi-
radas que se atreven á ahondar sere-
nas y previsoras en el abismo para 
salvarlo 6 para que no se hundan en 
él todos los sagrados intereses. 
¿Puede el Gobierno sofocar la re-
belión y ofrecer al país una paz cierta 
y duradera? 
Apele á todos los recursos, á todas 
las medidas. 
¿Llega acaso el doloroso momento 
en que comience á desconfiar de sus 
fuerzas ? 
Entonces procure, por patriotismo, 
por decoro, por amor á todos sacar 
á salvo todo cuanto se pueda salvar 
sin quijotismos y sin indignidades. 
Cortamos de " E l Triunfo:" 
El solo anuncio de que en la Cá-
mara de Representantes se iba ú dis-
cutir la derogación de la ley Morúa, 
provocó ayer eu todos los círculos un 
rumor de estupefacción y en los cen-
tros bursátiles y mercantiles cierto 
asomo de pánico, y es que hubo quien 
creyera que ese asunto se ponía so-
bre el tapete con la idea de contentar 
á los rebeldes, intentando atraerlos á 
la legalidad por medio del halago y 
como el momento para tal política, á 
raí^ de recibirse noticia del incendio 
y saqueo de la Maya y de otros actos 
de ferocidad cometidos por los alza-
dos, una de cuyas víctimas, la maes-
tra del Caney moría ayer mismo en el 
hospital, es el menos propicio para si-
quiera insinuarla las personas de or-
den y los elementos de arraigo, la so-
ciedad cubana, en fin, pensaba con 
espanto en la posibilidad de una paz 
precaria comprada á tal costa. 
Nosotros no compartimos esos te-
mores ni esas desconfianzas y lejos 
de temer que se plantee el debate so-
bre la ley Morúa lo deseamos ardien-
temente, de modo que si en la orden 
del día figura, al final veríamos con 
gusto que se le daba preferencia, por-
que tenemos plena fe en el civismo 
de la representación nacional y au-
guramos que el proyecto de deroga-
ción será rechazado, cuando* no por 
unanimidad, por aplastante mayoría. 
Muy bien. Eso mismo pensamos 
nosotros al anunciarnos que se había 
suspendido la sesión de ayer. 
¿Por qué suspenderla? No podemos 
suponer que los miembros de la Cá-
mara no tengan suficiente civismo pa-
re manifestar allí lo que dicen en los 
pasillos y lo que opina y siente el 
pueblo que representan. 
No se necesitan plazos ni dilacio-
nes, sino firmeza y sinceridad. 
' a 
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¡NOVEDAD! 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Aegro y Jamas Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven ai 
cabello cano su color primitivo con et 
brillo y suavidad de la juventud. No t iñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceito perfumado. E n Droguer ía s y Bo-
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel v Americana. 
5882 , 26t-iy. My. 
E G O N O ^ G A 
E L INDIVIDUO QUE USA 
UNA NAVAJA 
PRUEBE CUANTO ANTES 
nunca dice quú las navajas de seguridad 
son caras. 
Las que no se pueden asentar si son 
caras, porque tiene usted que mudar las 
hojas muy ú menudo. 
UNA HOJA DE 
á i l l i S T R O P 
dura muchas veces, de seis meses & un 
año. Esto consiste en que se puede asen-
tar automáticamente. 
Ksta navaja es ligera y manuable. E s 
la única que se asienta ella misma. 
PRUEBE UNA cuanto antes 
PRECIO $5.09 Cy. 
S a f e t y R a z o r 
DEPOSITO: 06RAPIA 50. HABANA 
C 1929 
C. F . W Y M A N 
'C 19G1" 
Discútase ante todo la proyectada 
derogación. 
Ya que todo el país está dispuesto 
á ayudar á los que dirigen la Repú-
blica sin vacilaciones y sin temor 
responda la Cámara con la entereza 
de ánimo que todos en ella supone-
mos. 
EL JEf f DE LA SECRETA 
En atento B. L. M. nos participa el 
señor Emigdio González y Soto, que 
con fecha 1.° del actual tomó posesión 
del cargo de Jefe de la Policía Secreta 
Nacional, para el que fué nombrado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica. • v .o 
Deseamos al señor Oonzález Soto^el 
mayor acierto en el desempeño de su 
importante cargo. 
EL ODIO AL ARBOL " 
La antigua alameda de Paula, la 
más preciosa reliquia de nuestros'pa-
seos, fielmente mantenida á través 
de muchas generaciones, se halla á pi-
que de verse despojada de sus árbo-
les. Aquellos frondosos álamos que 
respetó el huracán repetidas veces 
no los respeta la mano impía y demo-
ledora del vandalismo entronizado en 
•la jefatura del ramo de calles. 
Un estimado vecino de la localidad 
nos da la voz de alerta. Dice que por 
aquel barrio todo el mundo ve con 
pena el desmoche terrible que hacen 
de aquellos frondosos árboles los em-
pleados del ramo de paseos. Es pro-
bable que sustituyan el benéfico* ar-
bolado por los tableritos de yerbi 
cuajados de basura, hechos para obs-
truir el paso y para solaz de perros 
vagabundos que por allí se revuel-
can. 
Dios nos ampare. Pero ¿de dónde 
sacan los ingenieros modernos ese 
odio á los árboles y 1 ese cariño á la 
yerba ? 
ECOS DE LA PRENSA CUBANA 
D E A C T U A L I D A D 
Dos inesperadas muertes han con-
movido nuestros corazones durante la 
última quincena, no porque los nom-
bres venerandos de los desaparecidos 
se hayan de borrar de nuestras men-
tes, sino porquo su ausencia nos ha 
privado de nuevos heroísmos y de nue-
vos prodigios, el heroísmo de la cari-
dad y el prodigio de la ciencia. Son 
los fallecidos dos sublimes modelos de 
la Religión cristiana, dos pruebas más 
de la divinidad del Catolicismo—Sor 
María Murguiondo y Barrena y don 
]\íarcelino Menéndez y Pelayo; ella el 
apóstol de la caridad cristiana, él la 
desesperafeión de la incredulidad, ella 
la Pe de Jesuscristo demostrada por 
las obras de abnegación y sacrificio, 
él una nueva apología del amor que 
siempre hubo entre la Religión y la 
Ciencia ; ella el corazón y el sentimien-
to del Catolicismo, él la apoteosis su-
blime del saber humano, puesta al ser-
vicio de la verdad y del honor cristia-
no. ¡Opimos frutos de la Cruz de 
Cristo fecundada por la divina savia 
que siempre alimentó el árbol sacro-
santo de nuestra eterna redención! 
Desde que el Redentor Divino pro-
nunció aquellas palabras "amaos los 
unos á los otros como yo os he ama-
do" la historia del Cristianismo ha si-
do, es y será siempre la historia de la 
caridad y del sacrificio, la historia de 
El Verano y el Baño 
En ROMA, Obispo 63, 
al lado de ^Europa", se 
han recibido: Jabones, 
Polvos, Colonia y sales 
para el baño, que se de-
tallan á precios econó-
micos. 




Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Gasa de Wilson, Obispa 52 
á 
m m Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ;Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
C 2028 J n . 1 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE [VE-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
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la ciencia y del dolor. El formó aque-
llas sociedades de hermanos en Jesu-
cristo que eran el pasmo de Jerusa-
lén y de Alejandría, donde el amor 
cristiano era el único lazo que los 
unía, donde la ley de Cristo era la úni-
ca ley que imperaba y donde la can-
dad los había hecho iguales; él sacó 
de la más abyecta esclavitud a una le-
gión de infelices siervos, apellidándo-
los desde entonces con el dulce nom-
bre de hermanos; él elevó á la mujer 
de esclava y juguete del hombre á la 
dignidad de compañera y reina del 
hogar: él libró á millones de infantes 
de la infeliz muerte á que la codicia 
y crueldad de sus padres los tenían 
destinados; él cerró para siempre las 
puertas del anfiteatro v i l ; él decretó 
un nuevo derecho de gentes y fulmino 
eterno anatema contra las injusticias 
de los déspotas; él fundó y propagó 
por todos los ámbitos del mundo la 
Hospitalidad Fraternal, la tregua de 
Dios, las Ordenes Militares, la Reden-
ción de Cautivos, la fundación de hos-
pitales, de asilos, de inclusas, de Ca-
sas de Recogidas, de manicomios... 
y si la codicia de muchos gobiernos 
europeos ha conseguido arrebatarle 
sus legítimas haciendas, tan legítima-
mente adquiridas como misericordio-
samente administradas al dolor y á la 
nidigencia, jamás pudieron despojar-
la de su espíritu de caridad. 
No: la Iglesia de Cristo realiza hoy 
como realizó siempre indecibles sacri-
ficios á fin de "cumplir así la ley de 
Cristo." La caridad entra hoy, como 
siempre entró, en las moradas del do-
lor, de la miseria y del llanto, para 
socorrer al infortunio en todas sus 
tristes formas; como siempre tenia 
ángeles de amor á las víctimas del 
contagio, de la peste y de la guerra; 
como siempre hospeda, regala y san-
tifica á millares de ancianos que se 
ven abandonados hasta de sus propios 
hijos; como siempre educa el corazón 
é instruye el entendimiento de ino-
centes criaturas que en la tierra no 
encuentran otra madre que la hija de 
San Vicente; como siempre da vida y 
vigor á las Conferencias, á las juntas 
parroquiales, á las Cajas de ahorro, á 
los Montes de Piedad, á las Escuelas 
Dominicales, á los Círculos de Obre-
ros, en una palabra, á todo lo que sig-
nifique prestar ayuda al necesitado, 
socorrer al infortunio y endulzar las 
desgracias de esta vida mortal. Su 
Divino Fundador murió por la Huma-
nidad y ella no puede menos de conti-
nuar esa obra de amor enseñando á 
sus hijos á ser hoy buenos jóvenes y 
mañana buenos padres de familia, 
bonra de la sociedad, honor del Cris-
tianismo y prez de la humanidad. 
¿Qué más? Inflama el corazón de mi-
llares de misioneros é infundiéndoles 
el heroísmo de su Fe, les pide en nom-
bre de Cristo que digan adiós á sus 
padres y parientes, á su patria y amis-
tíides, á los placeres del mundo y los 
pasatiempos de la sociedad, para cru-
zar los mares en busca de entendi-
mientos que iluminar, de corazones 
que educar y de almas inmortales que 
salvar. Lejos de toda comodidad y 
de todo cariño, salvo el cariño del 
Dios Eucarístico, que en medio de la 
soledad y del dolor los consuela, pa-
san una vida llena de azares y de sa-
crificios, sin más alabanzas que la de 
su conciencia y sin más testigo que su 
Dios. /.Quién más que la Iglesia de 
Cristo instituyó y sostiene la Obra de 
la Santa Infancia, la Obra de Reden-
ción, los talleres Salesianos, la Evan-
gelización de Infieles y mil otras for-
mas de la Propaganda de la Fe? Com-
parados con esta abnegación suprem^ 
¿qué significan esos cuatro misioneros 
de la Reforma, ecompañados de m^,, 
jeres é hijos y espléndidamente asai 
lariados, las llamadas obras de Fila^ 
tropía y mil otros pequeños actos 
solidaridad humana, somo se les lla. 
ma ahora, hechos- casi siempre por e' 
ansia del aplauso público ? La caridad 
cristiana es la caridad de Sor María 
sin ostentación y sin premio temporal* 
la filantropía mundana es el reclamó 
de la gloria terrerr. es la ambición 
del aplauso. Debiera bastar esta con-
sideración veinte veces secular par* 
abrir los ojos del más obcecado y ha-
cerle confesar su error. Si por los 
frutos se conoce el árbol, siendo divi. 
no los frutos de Cristo, Cristo debo 
ser proclamado divino, y el que rehu-
sa hacerlo es porque intenta, negando 
la divinidad á Dios, atribuírsela á si 
mismo. 
• * 
Y ¿qué dirán los '"'espíritus fuer-, 
tes" en presencia de ese cadáver, al-; 
bergue hasta hoy de uu alma noble, de 
un entendimiento prodigioso y de un 
genio universal, que se llama don Mar-
celino Menéndez Pelayo? ¿Qué pue-
den en presencia de sus obras los so-
fismas del error y las diatribas de una 
huera ciencia? ¿Esperaban acaso que 
su muerte contradijese á su vida y 
que los últimos momentos sobre la 
tierra del insigne crítico les diesen la 
razón? Jamás; el portentoso polígra-
fo, el sabio de veras y gloria de la hu-
manidad, no podía morir como había 
vivido, en el pleno uso de sus prodi-
glosas facultades, rindiendo culto 4 
las augustas verdades del Cristianis-
mo y dando un elocuente mentís á loa 
supuestos sabios que van por esos 
mundos impugnando lo que ignoran 
y cacareando su pretendida ciencia. 
No nos extrañó la muerte ejempla-
rísima de Menéndez y Pelayo. como 
no nos había extrañado su cristiana 
vida. "Un poco de ciencia y un mucha 
de orgullo, decía el gran Ampere. se-
paran de Dios, pero mucha ciencia y 
una vida honrada vuelven á Dios." 
Menéndez y Pelayo era un sabio co-
mo hubo pocos en la Historia, era 
honrado á carta cabal, no podía me-
nos de ser cristiano. Su nombre for-
ma desde hoy parte de esa luminosa 
constelación que á través de los siglos 
viene iluminando las tinieblas de la 
ignorancia y guiando á la humanidad 
con la antorcha de la Fe. Con él y 
para vergüenza de la incredulidavi 
brillan los De Maistre y Newman. loa 
Chateaubriand y Bongaud. los Bal-
mes y Donoso Cortés, los Wilsemen y 
los Mannig, los Mntalembert y Fene-
lón, los Bossuet y Lacordaire, los Mon-
sabré y los Rivas, los Pereda y Fer-
nán Caballero, los Ozanam y los Am-
pere, los Yiños y Sechi. los Pasteur y, 
Le Verrier. los Volta y De Haute, los 
Suárez y De Lugo, los Tostado y los 
Sánchez y los Corneille, los Kircher 
y los Virgilios, los Calderón y los Cer-
vantes, Copérnico y Galileo, Alberto 
Magno y el Angel de Aquino. los Es-
cotos y los Bernardos, los Dantes y los 
Petrarcas, los Velázquez, Murillo ŷ  
Rivera, los Miguel Angel y Fafael, 
los Fuentes y Cantús, los Acuínos y 
los Bedas... en una palabra todos 
los astros de primera magnitud qu© 
han desfilado por el firmamento de la 
historia cristiana deslumhrando con 
su brillo á los pigneos del error y tras-
pasando las regiones de la iernorancia 
con su miraba de águila caudal. 
Y ¿cómo no ha de ser así? La Reli-
gión y la Ciencia, lejos de oponerse, 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
. Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
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mutuamente se ayudan como Marta y 
íMaría en la legítima persecnción de 
la virtud y la gloria. Ambas proce-
den de una misma fuente que es Dios 
v ambas tienden á un mismo fin, dar-
iios á conocer las grandezas del Cria-
dor v enseñarnos á amarle. Existe 
sí una irreconciliable lucha entre la 
verdad y el error, entre la luz y las 
tinieblas, pero entre la Fe y la Razón, 
entre la Revelación y la Ciencia ja-
más puede existir oposición alguna. 
Contemplen y mediten los incrédulos 
ese sin igual catálogo de sabios cris-
tianos, estudien sus obras, admiren 
sus descubrimientos, y vean los pro-
gresos por ellos realizados y, si pro-
ceden con rectitud de entenfimiento 
y sencillez de corazón, quedarán con-
vencidos de que la Iglesia ha sido en 
todo tiempo la madre cariñosa de la 
Ciencia, como fué la maestra infalible 
de la verdad cristiana-, verán, en fin. 
que la misma mano maestra que es-
cribió el libro admirable de la Natu-
raleza, trazó también sublimes pre-
ceptos y divinos dogmas de la Reve-
lación. 
Descansen en .paz los dos fieles fci-
jos de la Iglesia-Católica, símbolos de 
la Caridad y de la Ciencia cristianas, 
y, como ellos, consagremos nuestras 
mentes al conocimiento de la verdad 
y nuestras voluntades á amarla. 
(De la Revista habanera San Antonio ) 
Mayo 31. 
Sr, D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi querido Director: 
" El; día de ayer ha sido "cte fiesta pa-
ra, este pueblo, cuyos habitantes, en 
gran número, se unieron á los tempo-
radistas del hotel San Carlos, para ce-
lebrar dignamente el santo del apre-
ciable y iquerido doctor Femando 
Méndez Capote, huésped de este hotel 
y cuya corrección, amabilidad y cul-
tura le granjean la simpatía y amis-
tad de ttídos los que tienen el gusto de 
tratarle. ¡ 
El programa de los festejos cuida-
dosamente combinado por las bellas, 
inteligentes y entusiastas señoritas 
Mercedes y lAngelita Torrontegui, de 
Cárdenas, se desarrolló con toda regu-
laridad y en medio de una franca y 
espontánea alegría que fué progresan-
do á medida-que el día avanzaba. 
A las cinco de la mañana el doctor 
fué despertado por una ruidosa diana 
magistralmeníe ejecutada por una 
banda de cometas, pitos, tambores y 
un armonioso acordeón. 
Al abrir el doctor la puerta de su 
habitación, asomiándose al portal, poco 
le faltó para caer exánime, tal filé la 
sorpresa qtte experimentó al ver que 
durante la noche unas manos de haldas 
habían transformado la vetusta y se-
vera fachada y amplio portal del hotel 
en un coposo bosque de palmas de cu- i 
yas ramas, artísticamente enlazadas 
con guirnaldas de olorosas flores, pen-
dían innumerables farolitos chinescos 
de todas formas y colores, los que al en- \ 
cenderse por la noche dieron al citado 
portal un aspecto verdaderamente ; 
fantástioo. 
A las nueve de la mañana se em- 1 
prendió la peregrinación hacia una I 
pintoresca finca situada en las cerca-
nías de Madruga y allí, sentíuios en la 
yerba, y á la sombra de coposos árbo-
les frutales, con grandes hojas de plá- I 
taños por mantel, se sirvió en hojas de i 
uva caleta por platos, un suculento al-
muerzo en el que no faltó el clásico 
arroz con pollo ni el tradicional le-
choncito asado, todo cocinado en pun-
to y con sazón criollísimo, que fué 
realzada hasta la sublimidald por el vo-
raz apetito que se había apoderado de 
todos. 
A las 2 p. m. se emprendió el regre-
so á la población y aunque fatigoso y 
accident*do, se efectuó sin incidente 
desagradable alguno. 
Después de algunas horas de des-
canso, tuvo lugar la comida en una 
mesa artísticamente adornada por la 
complaciente y cariñosa Teresita Ro-
dríguez que es alma y encanto de 
aquella casa, y en la confección de los 
platos que se saborearon, se esmeró el 
excelente cocinero de la casa, que bien 
puede calificársele de chef de premie-
re classe. « 
Y llegó la hora del gran aconteci-
miento del día, ] \ la manifestación!! 
Reunidos los que 'habían de formar 
en ella en la casa del amable doctoí 
Cordovés, director de los baños, reco-
rrieron en ordenada marcha y prece-
didos por un vis toso estandarte dedi-
cado al héroe de la fiesta, varias calles 
de la población, llevando faroles de 
variaidos colores y quemando de tre-
cho en tredio luces de bengala blancas 
y rojas. 
A los armoniosos toques de la ban-
da de cometas, tambores, etc., etc., 
que había sido considerablemente re-
forzada y daba al aire sus notas más 
sonoras y estridentes, llegó la manifes-
tación frente al hotel y al salir al por-
tal el señor IMéiadez Capote para reci-
birla, la ovación que se le tributó fuó 
verdederamento en»o<icedora. 
En segrrida empezó un animado bai-
le á los acordes de la tercera de Va-
lenzuela, en el que lucieron su elegan-
cia y sus gracia» naturales, las señori-
tas Carolina, Aida, Cira y Lila Cor-
dovés, Caidi, Elena y Tecesa Vallhon-
rat, María Fernández, Julia Pordon, 
Esther y Graziela Escobar, María 
Joaquina Vilanova, Adelina Alonso, 
señoritas Lombart, Emilita Salguoiro, 
Georgina Bosselman y Mercedes y An-
gelita Torrontegui, las enchanteresses 
organizadoras de la fiesta. 
También se reunió un contingente 
de distinguidas señoras, entre las que 
recordamos á la» señoras Susana B. de 
Vclasco, 'Manuela S. de Almirall, Au-
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te y de bueaaii v e a * , «ría m al artamo ttea»r) *eilo » * ^ » * í r ^ - ^ \ ^ ^ ' 
nartaaos « u c i a s p á e W « ctm la r r t a c M a ^ e ^ í k e i da fca-faartJfe» « « r m ^ U d » con 
nuestros planos. Ihíra recordar st*rníera u a * ^ai cada ^apltafl « ^ r a * cft*dad 
de Cuba, oétarea»as L la m%*frr\ X n a Cfraada de O ti ardí o la, de P iaar dal P-lo, 
seflorttaa Becarrk. en el karrlo del O w e , fiabaa»; ***** Manuel da_ J . _ r e r -
tuondo. Matanzas; paáora viuda de M a r c e n a , da C f M » » W J K * * v 
Pérez, d* canta Clara.; l a saciedad -Oaldn C l u V r de e « « | ¿ < y <£ra> plano 
CrowTm. extraardlBarU); sr tar Kert«»a lo Ta^o V T a « a y e , de «AHTttro de CnUa, 
Dr. L Piedra, de Manzanillo. . , M 
Cada redko de .soacrlpclón mena nal l leva un ntSmero para entr»1, «n e1 ro-
ealo del plano y és to sé aatrerard al «cwcrfftér <jua t « n # a recibo un 
nümero Irua l & los cttatVo termiaales del p f « » l o « a y e r del d l t f » o aertoo eei 
mes correspondleate, *e la Later ía KTaí̂ anal de Qttts. 
UNA OBAJÍ M A Q U I L A DÜ COÍMtt D B E l W J B l t — E s t e es otro de nues-
tros rrandes recalo* measual*» y uaa caaetttero también un f j " , —IT0 
Para las /amlIUé . Todoá las mese» re?«la«reB á l o s eüaer lptore i de E L r l ^ -
RO una G K A K MAQUIÍÍA. D E C Ó Í B B D E S O í G « l l al «né tdhlía f B , ' W . T d « y 
de suserípclOn m e é r u a l un na»«ro í^aal 1 lo* cuaCxo terailltate» del iéárunco 
premio del úl t imo sdrteo del mis & <flie corr^speada. de nueatra Loter ía Na-
cional. 
U K M A G N I F I C O R E T R A T O A L C R E Y O N COK C R I B T A L T MARCO T A R A -
DO, tamaño I I x 12. al suserlptor «ue abone por d4élaftta¿* u n ; a l o de iruscrlp-
A E L F I G A R O . 6 ««aa «oa* ***** ^ l a t a espádala . E»te ab^fte ha de hacerse 
tamente 1 la Adwtnletl-aelda d« E L PléA^tO, la tervenc lón de A»eat 
ci6n 
dlrecta i- c / -̂ Nr ~* >,•. r .... aj- » •• • 
MODAS. Todos 10» males re«aT*Ta»a la jseiet rretsta de medas «jue se pu-
blica en castellaae: " í l Espejo de la MOds," t^P •*» verdadera enciclopedia 
fememlna. Nada fal la en bus br ínaates f a » a » a í « ^ ediciones de Cuaftto debe 
sabor la mujer en lo «ue dé reHeta d su ta lMte , a i a r r e z o de la c é s a y de la masa 
y & la cultura y refaamleate del trato soelaJL >T«J»ero*ss p l a n a s oon ar t í cu-
los é Ilustraciones firmados par los más entendidos eserttore» del mundo hacen 
del "Espejo de la Moda" el m i s autorizado consejero de la mujer. 
Los Ugurfres en colores y en negro de E l Bsyejo de la M«da son siempre 
la ú l t i m a palabra de la moda. 
U N P E S O P L A T A A L M E S E ] ^ T O D A L A R E P U B L I C A 
de Delorme, Ludavina F. -de Saez Me- \ 
dina, Marta P. de Méndez Capote y 
señora viuda de Lombart. 
Entre les señores figuraban, los doc- ! 
torea Femando Méndez Capote, Julio 
Cordovés, y José Saez Medina, los se-
ñores Rigoberto Rodas, Alfredo Alón- ! 
so. Ramón Alonso, José Alonso, Emilio 
Bo.sselman, Juan García, Manuel M . I 
Arango, y otros muchos cuyos nombres 
no hemos podido retener. 
'El doctor Méndez obsequió espléndi-
damente á la concurrencia, con exqui-
sitos dulces, helados, ponche y cham-
pagne, terminándoise casi á las tres de 
la mañana tan agradable velada, de la 
cual conservaremos siempre un grato 
recuerdo. 
t. DELOR^IE, 
-^fc e e e i 
A l E l DE SANIDAD 
El barrio de la Ceiba, término mu-
nicipal de Marianao, se halla en com-
pleto abandono de hifiene. Las basu-
ras no se recogen y el agua escasea tan-
to, que ni aun para las necesidades 
más perentorias ae logra, no obstante 
el sacrificio de los vecinos para adqui-
rir la tubería que allí existe. 
i No podría el señor Jefe de Sanidad 
girar una visita por aquel lugar á fin 
de cerciorarse de las necesidades que 
por abandono de no se sabe quién, es-
tán sufriendo sus moradores? 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los nifíog desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
te baja del Palacio Episcopal, Haba-
fia número 58. 
pr. m. DELFIN. 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
Más abajo verán nuestros lectores 
la carta que para su publicación nos 
envían los propietarios de la sierra 
"Vives," señores Avelino Oonzález y 
Compañía. 
Bate magnífico establecimiento, uno 
de los de más importancia de su clase 
en Cuba, estuvo en inminente riesgo 
de ser consumido por las llamas, y los 
señores González y Compañía quieren 
haoer público su testimonio de grati-
tud hacia los que le salvaron de la 
ruina. Hablan los agradecidos comer-
ciantes : • 
"Habana. Junio 2 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Distinguido señor: Permítame us-
ted que por medio'de las columnas de 
su ilustrado periódico exteriorice nues-
tros sentimientos en estos momentos 
en que por los esfuerzos de numerosas 
y humanitarias personas nos vemos 
salvado de un desastre irreparable, 
pues con la mayor sinceridad deseamos 
hacer pública la inmensa gratitud de 
que estoy poseído hacia todos los que 
centribuyeron á tan feliz resultado. 
Con motivo del incendio ocurrido en 
Cerrada y Carmen, taller de maderas 
del señor Ladislao Díai, establecido al 
fondo de la sierra ."Vives," de que 
M I R A G U A N O del País 
S E V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12. 
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DR. QflBRIEL H . L A I D A 
Da (a faouft*d é* Perfa y Eeomrfc do Viene 
EapectedWní ra «Trf«ntM«Kbé«s d© Norix, 
Oaramrui y OMe 
Canaoltaa de 1 A 8. Amistad ndnx. 60. 
EtomfcaBio: Paseo entre 19 y ZL 
V E D A D O 
C 2005 Jn. 1 
S E Ñ O R A S : 
Para ver Mmkreros de los ú l t i -
mos modelos y admirar el snisto 
y elevancta de su confecclftn. es 
necesario visitar la Cava de Mo-
das de P I L A R A L V A R E Z D E 
JJUMtfA. 
No siempre en las casas de lujo 
se enenantra el mejor grusto, y en 
caaetlo s« para el dobla de lo que 
vale en una casa modesta. 
Para convencerse da lo que de-
jamos dicho .recomandamos á las 
climas elegantes una vis i ta á " L A 
P A R I S I K N , " caaa especial para som-
brerea elesaatea y baratea. 
Compoatela 114, R.. entre 
Acoafa y JeaAa María. 
alt. 
Hotel de Francia 
T E X I E N T E R E Y 15 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser-
vicio de mesa. Sitio excelente para co-
misionistas. 6!30 • 5t-39 
D O C T O R J O S E M A R C H 
•TCOICTTÍA Y C i m j J Í A 
Rofucio 1 B. Ctoiuaitaa da 12 A 2. 
Teléfono A - t t M . 
C 200G Jn. 1 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R BL O. L O R I E 
E l rciH«di« mas KtBIda y t̂ raro ao 
roración 4a Bi ^««orf-e*, bUaorrarfc . tto» 
res WaHCAJi y 4e toda cla»a ée ñ\l$o* pea 
a n ü s i i o s *ti# eef-ív 5* f a r ^ t i x a feo c a a n 
e s t r e c h » . C n r a poaltvasoante. 
De v»n^i «a todas Las t a m a c i s n . 
C 2021 Jn. 1 
1S95 alt. 
DR. m m n DELFIN 
K E D I C X ) D E NISOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
& Aguacate. Teléfono 310. , 
somos propietarios, viéronse nuestras 
fábricas y talleres en inminente riesgo 
de desaparecer consumidos por las lla-
mes, dado que la proximid*d de nues-
tras propiedades al lugaj* del incendio 
casi inevitable que éste se propagase á 
ellas y las destruyese con rapidez. 
Las inmensas existencias de made-
ra, envases y muebles finos encerra-
dos en la fábrica, parecía fatalmente 
destinados á alimentar el voraz ele-
mento. Todo hacíá presumir que en 
un momento que^iaría destruido el 
grandioso resultado de los esfuerzos 
de toda la vida, arrastrando hacia el 
abismo la espantosa catástrofe, no sólo 
á nosotros, sino á tantas familias cuya 
existencia diaria se mantiene gracias á 
nuestros talleres. 
Hoy contemplo regocijado con el jú-
bilo más intenso que la desgracia que 
parecía inevitable se ha conjurado fe-
lizmente y que merced á los eficaces 
auxilios que me fueron prestados la 
obra de toda nuestra existencia está 
en pie y continúa en ella la animación 
de la vida y el trabajo. 
Gracias expresivas y tan intensas 
como las reclaman la magnituid del 
servicio qu» se nos ha prestado, que-
Teraos dar aquí públicamente, desde 
lo más profundo de nuestros corazo-
nes, á todos los que coadyuvaron á. al-
canzar tan feliz resultado. A los em-
pleados de la sierra que se disputaron 
el puesto de más peligro sacando y re-
gando agua, y á un público inmenso 
que cooperó con ellos á trasladar la 
madera de los sitios amenazados y á 
apagar el incendio con cubos de agua 
que extrajeron del río que pasa por 
el fondo. Fueron más de mil las perso-
nas y más de 500 los cubos utiliza-
dos. 
Al capitán de policía de la sexta eŝ  
tackm, señor Pacheco, y á los oficiales 
y vigilantes á sus órdenes, que traba-
jaron personalmente con el mayor en-
tusiasmo. 1 
Al capitán de la estación del Cerro, 
señor Bombalier, cuyos esfuerzos no 
fueron menos actives y eficaces. 
Al Cuerpo de Bomberos en general 
y especialmente, á la Estación del Ce-
rro, de cuyoa trabajos nada he ¡de de-
cir, porque de sobra son conocidos de 
todos la abnegación, el heroismo y la 
pericia de los indivkkuos del benemé-
rito Cuerpo. 
Al señor Ramón Planiol, que al 
frente de una cuadrilla de empleados 
de sn casa, y por su sobrino el señor 
Magín, trabajó personalmente con la 
mayor energía. 
A la Compañía del Alcantarillado, 
que por mediación de Mr. Hekine, 
ofreció 200 trabajadores, que presta-
ron servicios tan inteligentes y satis-
factorios que tuperan todo encoanio. 
Para todos guardan nuestras peahos 
la más sincera y efusiva gratitud; lle-
gue, piies hasta ellos la expresión más 
pura en esta carta en que pública-
mente reconocemos cuanto debemos A 
su poderoso y desinteresado auxilio el 
que jamás olridaremos, tan terribles 
momentos de prueba y tantas mues-
tras de valiosísimo afecto. 
De usted atentamente, 
Avelino González y CcmvpaMa. 
S|c. Vives número 135. 
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DETENIDO POR CONSPIRADOR 
Esta madrugada el vigilante nú-
mero 579, presentó en la sexta Esta-
ción de Policía al negro Baldomcro 
O'Farrill Guerrero (a) "Comején," 
vecino de Municipio número 179, al 
que arrestó en el establo de Obras 
Públicas, calle de Figuras, por ser 
uno de los denunciados por el tenien-
te señor García Sierra, como conspi-
rador y uno de los asistentes á las 
reuniones secretas que se efectuaron 
en dicho establo, con objeto de levan-
tarse en armas en esta ciudad. 
"Comején" ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
EL ADCALDE Y DOS VOLUNTA-
RIOS DE BAYAMO.—UN TElrE-
GRAüíA DEL PRESIDENTE. 
El Alcalde municipal de •Bayarmo 
envió el siguiente telegrama: 
Bayamo, [Mayo 30 de 1912.—Secre-
tario Gobernación y Gobernador Pro-
vincial.—Este tórmino continúa com-
pleta tranjquilidad sin más zozobra 
que la que producen jóvenes imberbes 
que recorren á diario día y noche ca-
lles población y barrioÉ» rurales llevan-
do con sus aiardes belicosos injustifi-
cados el malestar y alarma consiguien-
te pacífico vecindario. El desconoci-
miento manejo arma esos jóvenes ha 
sido causa disparos tarde del 28 y no-
che de ayer, produciendo otras tantas 
alarmas esta ciudad. Con esta fecha 
oficio capitán rural para que haga uso 
facultades le confiere decreto 27 co-
rriente del Presidente República. 
M. Planas, Alcalde municipal. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
aingtiBo que supere en cialidades ex-
citantes 4 I * cerveza LA TKOPTOAL, 
Con motivo -del precedente despacho, 
los voluntarios de Bayamo dirigieron 
al Jefe del Estado el telegrama que di-
ce así: 
"Honorable Presidente República, 
•—'llábana.—Loa suscritos jefes de 
los patriotas voluntarios de Bayamo 
que pusiéronle incondicionalmente la-
do Gobierno para defender territorio 
motivo inicuo criminal guerra racista, 
protestamos indignados incalificable 
conducta Alcalde municipal Planas, 
quien, con fines puramente políticos, 
buscando simpatías elementos color, 
hace llegar á ese Gobierno noticias, 
que pueblo entesrc, sin excepción con-
dena por calumniosas. 
Pueblo Bayamo lejíos de sentir zozo-
bras por actitud valientes voluntarios, 
siéntese confiado, tranquilo desde que 
patrullas recorren población y con-
tornos, de acuerdo con las fuerzas re-
gulares de la República, velando por 
seguridad habitantes, que antes vivían 
desconfiados sin tenerse faerzas para 
defenderse caso algún ataque inespe-
rado; y más desconfiados ante actitud 
Alcalde negándose reunir vecinos pa-
ra acordar algo práctico. 
Jóvenes imberbes á que alude Al-
calde en telegrama á Secretario Go-
bernación, son hombres de honor, dis-
puestos á saerifiearse por su Patria, y 
qne infunden confianza vecindario he-
roica ciiidad. 
Si ese Gobierno tle su digno cargo 
nos estima, como el Alcalde, peligrosos 
para tranquilidad esta comarca, nos 
retiraremos nuestros hogares, tranqui-
la la conciencia, alta la frente, con la 
satisfacción del deber cumplido, pero 
declinando responsabilidades todas del 
futnro en el Alcalde Planas, que de 
manera tan extraña procede en mo-J 
mentos difíciles para la Patria, con los 
leales y desinteresados servidores de la 
misma, que nos disponíamos á vende? 
cara la vida en ara de la tranquilidad 
y bienestar de esta república amada,-
Rogamos contestación.—(f.) Mayoe 
General José Manuel Capote, Coronel 
Gonzalo Capote, Coronel Salvados 
Pastor, Capitán Ignacio Müanés, Ca* 
pitán Miguel Lorente," 
E l General Gómez contestó como si-
gue: j j ¡ti 
Habana, Junio 1, (10 a. m.)—Ma-
yor General José Manuel Capote.—• 
Bayamo.—La actitud de ustedes tiene 
mi aprobación. Sigan de acuerdo con 
jefes militares ya que la acción de us-
tedes es militar. Ponga al tanto al Ge-
neral Monteagudo de cuanto ocurra.—• 
Gómez, Presidente República. i 
GUARDIA LOCAL DE LA HABAÍ-
NA.—AVISO. 
La Comisión organizadora ha acor-
dado, que además de las Compañías 
de Infantería fque se están formando 
en los barrios, se organicen dos Escua-
drones de Caballería de á 100 (hom-
bres, para el término municipal de la 
Habana, al mando de sus respectivos 
capitanes, para los cuales se han indi-< 
cado á los coroneles del Ejército L i -
bertador señares Andrés Hernández y 
José D'Estrampes, quienes qnedan en-
cargados de proponer á la Comisión 
su alistamiento. 
La forma del uniforme, equipo é in-
signias, será igual al de la Guardia 
Rural, pero en lugar del color kaki—• 
de ¡dril crudo—y en vez de sombrero 
de castor, el de jipijapa, como el de la 
Infantería de la Guardia Local. 
Habana 3 de Junio de 1912. 
Por la Comisión; A. Sanjenis, Se-
cretario. 
UN BANDO DEL ALCALDE ^DE 
SANTA CLARA. 
"Con el fin de evitar la alarma que 
se produce en el seno de las familias 
y de los vecinos en general con el pre-
gón de los vendedores ambulantes de 
suplementos de los periódicos locales, 
niños inconscientes en su mayor parte, 
que para vender mayor número de 
ejemplares propagan á gritos noticias 
casi siempre falsas ó tergiversadas, re-
lativas k la actual alteración del orden 
público, resuelvo: 
Primero: queda prohibido á los ven-
dedores de periódicos y de suplemen^ 
tos de loe mismos, pregonarlos en alta 
voz, concretándose siempre á citar so-, 
lamente el nombre del periódico. 
Segundo: se prohibe á los niños-de 
edad escolar efectuar la venta de loa 
citados suplementos, en horas de cía-
ses. _̂ i 
Tercero: la Policía velará estricta-
mente por el cumplimiento de esta dis-
posición en todas sus partes, requirien-
do por primera vez á los infractores y 
en caso de reincidencia, «i son menores 
de edad, les prohibirá la venta, concu-
rrierrdo con ellos á la redacción del pe-
riódico respectivo, para que hagan la 
devolución de lo» ejemplares que ten-
gan para la venta y en otro caso, se 
• M r " " " " me 
U L T I M A H O R A 
H 
WÜEI/A PARTIDA: QUINIEN-
TOS MIL RAMOS DE FLORES 1 
menudas (miniaturas), están á 
la venta en la gran casa 
L A S N I N F A S 
Segunda partida de la tem- ^ 
porada: más de TRESCIENTOS 
MIL RAMOS DE FLORES r j 
PLANTAS vendidos en el mes . 
de Abril. Visite las mesas de/ y 
esta casa antes de adornar su 
sombrero. 
L A S N I N F A S 
La casa de te'iidos, sedería* 
Y confecciones, telas y adornos de gran fantasía. Precios los 
más baratos. 
Para los niños dirigibles y globos los martes y sábados* 
Lencerías de hilo y algodón, especiales. Warandoles, mar-
quisett y muselinas lisas y bordadas, de fantasía. Guarniciones. 
L A S N I N F A S , Gallano 77, esq. á S. Miyuel. Teléfono A-3888 ^ 
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DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Junio 4 de 1912. 
Jes notificará quedar incursos en la 
multa de $2-00, dándose cuenta á es-
ta Alcaldía, 
Lo que se publica para general co-
nocimiento.—José Berenguer, Alcalde 
Municipal. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
Don Antonio Gonzalo Pérez, Presi-
dente del Senado, visitó hoy al señor 
Presidente, con . quien cambió impresio-
nes acerca del Men.^ije que ayer envió 
á las Cámaras, pidiendo la suspensión 
de las garantías constitucionales. 
Hablando de este asunto con los re-
pórters, el Presidente del Senado ma-
nifestó que esta tarde, á las tres y me-
dia, se reunirá la comisión de Códigos 
de aquel alto centro colegislador, pa-
ra estudiar y proponer lo que deba re-
solverse. 
El señor Gonzalo Pérez, por su par-
te es de opinión de que se suspendan 
las garantías en la provincia de Orien-
te, facultando al mismo tiempo al Eje-
cutivo, para que de un modo discrecio-
nal, las suspenda en las demás regiones 
en las cuales lo considere necesario. 
Nos manifestó también el mismo se-
ñor, que el Senado debe votar una ley 
de orden público, tomando al efecto de 
la ley española lo que sea aplicable á 
las actuales circunstancias y que guar-
de analogía con la Constitución cubana. 
El señor Gonzalo Pérez aseguró tam-
bién, que el Senado se propone conce-
der al Ejecutivo los créditos que juz-
gue necesarios para hacer frente á la 
situación, sin cortapisas de ningún gé-
nero, y para que pueda, si lo estima 
necesario, organizar nuevas fuerzas con 
destino á la campaña. 
PIDIENDO FUERZAS 
El señor Díaz de Villegas, don Mar-
celino, estuvo en la Secretaría de Go-
bernaición solicitando del señor Laredo 
Bru, mayor número de tropas para de-
fender las fincas azucareras de la socie-
dad Boseh y Ca., de Guantánamo, por 
haber quemado ya los alzados los cam-
pos de caña y casa de carretas dej. de-
molido ingenio ' ' Sabanilla," de la pro-
piedad de dichos señores. 
SIN NOVEDAD 
En la Secretaría de Gobernación se 
nos ha informado hoy, no. tener noti-
cias respecto al movimiento de Oriente. 
HABLANDO CON 
EL GOBERNADOR 
No es cierto que el general Asbert, 
Gobernador de la Habana, haya comu-
nicado á los Alcaldes de la Provincia 
noticias de alzamiento; mucho menos 
que el Gobernador le Jiera crédito á 
la versión propalada de un alzamiento 
en les moiites de Barrete, 
Lo único ocurrido es que el Alcalde 
de Santiago de las Vegas avisó por te-
léfono que á las 12 de ifi noche había 
pasado un grupo sin identificar cerca 
del Wajay; no estimó el Gobema-lor 
de primera intención bastante esa no-
ticia para atribuir por ese solo aviso, 
el carácter de un levantamiento; no 
obstante avisó al Alcalde del municipio 
correspondiente, que es el de María-
nao, para que investigara el hecho 'de 
reíerencia. 
Avisan de Marianao que lo de Ba-
rreto es en lo absoluto falso, habién-
dose confirmado por investigaciones 
minuciosas. 
Sigo crevendo, concluyó dioiéndonos 
el Gobernador, que los hombres de co-
lor de esta provincia, á quienes conoz-
co con intimidad, habiéndolios tratado 
en conspiraciones anteriores y políti-
camente, no están dispnestos i secun-
dar la revuelta iniciada por Estenoz. 
OFERTA 
Desde San Antonio de Tejas, E. U., 
de ha ofrecido al gobierno para pelear 
contra los alzados Mr. Fonstauns Ho-
cess, hombre muy conocedor de las 
montañas de la provincia de Oriente. 
REOOMENDACION 
El Gobernador Provincial del Ca-
magney, señor Caballero, en telegra-
ma que dirige hoy al Presidente de la 
R^nública, le recomienda con gran in-
terés, el nombramiento del teniente 
coronel retirado de la Guardia Rural, 
señor Peña, para jefe de las fuerzas 
que se organicen en aqnella provincia 
en previsión de lo que pueda ocurrir. 
EL SEÑOR ZATAS 
Como de costumbre hoy visitó al ge-
neral Gómez, el Vicepresidente de la 
República, doctor Zayas, con objeto de 
enterarse de la marcha de la campaña. 
A su salida manifestó ¡á los repor-
ten? que las noticias de hoy no acusa-
ban novedad, obedeciendo esto sin du-
da á qne el enemigo se ha diseminado 
en pequeños grupos rejiusando los en-
cuentros con las fuerzas del Gobierno 
por carecer de municione? para soste-
ner srandes combates. 
Dijo también el doctor Zayas que la 
persecución contra los alzados ha ock-
menzado á hacerse con fuerzas monta-
das en combinación con la infantería. 
HOSPITALES DE EMERGENCIAS 
EN ORIENTE. 
En la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia se ha recibido un telegra-
ma del Jefe local de Sanidad de San 
Luís informando que ya ha recibido 
el material quirúrgico y de curación, 
así como las camas y demás utensilios 
apropiados para la instalación del 
hospital de Emergencias el que ya es-
tá organizado é instalado en la casa 
cedida al efecto, de manera generosa, 
por el Centro de Detallistas é Indas^ 
trialcs de esa población. 
Las enfermeras enviadas de la Ha-
bana, ya se encuentran también en ese 
hospital y listas para prestar los ser-
vicios. 
El doctor Cuervo, Delegado espe-
cial del Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia en Oriente, comunica que ya 
están 'listos también los hospitales de 
Emergencias de Santiago de Cuija, 
Guantánamo y Palma Soriano, fal-
tando tan sólo terminar la orgaüiza-
ción del que se ha mandado á instalar 
en Alto Songo. 
El doctor Cuervo, Director del Hos-
pital Número Uno, actualmente en 
Comisión especial del señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, ha di-
rigido al doctor Varona Suárez, des-
de Guantánamo, el siguiente tele»-
grama: 
"Guantánamo, Junio 1 1912.—Se-
cretario Sanidad.—Habana. 
Urge Obras Públicas ordene sacar 
escombros hospital. Dispuse coloca-
ción cristales ventanas sala operacio-1 
nes y división una sala. Pedido por i 
expreso urgente autoclave pequeño. í 
Destinadas refuerzo este hospital i 
señoritas Oarmelina y Pura Alvarez 
JC cuatro alumnas.—Dr. Cuervo, Di- | 
rector Hospital Número Uno.." 
•El doctor Varona Soiá-rez en e'l acto 
dispuao la remisión de 50 camas para 
el Hospital de Santiago de Cuba, las 
cuales salieron á bordo del "Patr ia" 
y ha sido enviado un autoclave al 
hospital de Guantánamo. 
Además se dirigió un telegrama al 
Jefe local de Sanidad de esa pobla-
ción, en 'la siguiente forma: 
"Sr. Jefe local Sanidad Guantá-
namo. 
Proceda con personal obrero esa 
Jefatura retirar escombros hospital 
solicitando además si fuere necesario 
concurso para ese trabajo de la Je-
fatura local Obras Públicas. Visite 
doctor Cuervo, Delegado Especial es-
ta Secretaría que se encuentra en esa 
y préstele cooperación en trabajo que 
le han encomendado dando cuenta es-
ta vía resultados.—F. Dr. Varona 
Suárez, Secretario Sanidad." 
NO RESPETAN LA CRUZ ROJA 
Por telegrama recibido de Oriente, 
se sabe que los alzados han pretendi-
do matar á los sanitarios, no respe-
tando la Cruz Roja. 
ENFERMERAS PARA ORIENTE 
Por el ferrocarril central salieron 
el domingo para Santiago de Cuba 
las enfermeras graduadas señoritas 
María Teresa González y Consuelo 
Mato, Evangelina Pumpido, Lia Esté-
vez, Zoila Barreiro, María Morales, 
Mariana Ruiz y María Pérez, del hos-
pital "Mercedes." Las señoritas Can-
delaria Santos, Matilde Bruberas y 
María Amoris, del hospital de Ma-
tanzas, mas otras dos del de Cienfue-
gos. Acompañando á estas enferme-
ras iban el Jefe del Despacho de la 
Dirección de Beneficencia y la seño-
cita Martina Guevara. 
A LOS FAMILIARES DE MIEM-
BROS DEL EJERCITO EN OPE-
RACIONES. 
Desde el día de hoy queda estableci-
da en la Dirección General de Comu-
nicaciones una Oficina especial que se 
dedicará á facilitar á los familiares de 
los miembros del Ejército en operacio-
nes, noticias referentes al estado de sa-
lud en que se encuentren. 
La misma Oficina hará llegar á los 
miembros del Ejército por conducto 
del Cuartel General las noticias sobre 
la salud de sus familiares que éstos de-
seen comunicarles. 
Este servicio que se crea como me-
recido tributo á dicho Ejército, se ex-
tenderá á todos los puntos de la Isla, 
prestándose completamente gratis. 
A l efecto, los interesados pueden acu-
dir al local que ocupa la Dirección Ge-
neral (cuarto piso) donde serán pron-
ta y debidamente atendidos. 
Gomo consecuencia del nuevo servicio 
expresado anteriopmente, el Director 
General del ramo ha recibido el siguien-
te telegrama: 
' * Santiago de Cuba, Cuartel General, 
4 Junio 1912, 9 y 45 a. m. Director Ge-
neral de Comunicaciones. Habana. Ge-
neral Monteagudo me ordena decirle 
que no hay novedad entre los oficiales 
y alistados de las fuerzas, en las últi-
mas 24 horas. Torriente, Ayudante Ge-
neral. ?' 
ULTIMA HORA 
EL COMBATE DE YARAYABO 
En la Seretaría de Gobemaci'»n se 
nos ha facilitado al siguiente parto ; 
" E l general Mendieta me dice: 
San Luis, Oriente, Mayo 31 de 1912. 
Al Ayudante General del Ejército, 
S a n t i a g o de Cuba.—Señor: Con no-
ticias el que suscribe qne en las lomas 
del Perú, Mamey y Mayabo, se en-
contraba acampada una nume/csa 
partida, que según so me había inlo?-
mado era de 1,000 hombrea, salí on 
la noche de ayer á las 12 y 30 con 
una columna compuesta de las si-
guientes fuerzas: 20 hombres del es-
cuadrón M, regimiento número 3 de 
la Guardia Rural, al mando del capi-
tán Luis del Rosal, v dos tenientes v 
57 hombres de los escuadrones J y M 
del propio regimiento, al mando dei 
capitán Santiago Castillo, qué iban á 
pie por estar sus caballos cansados; 
media batería de montaña al man ;o 
del capitán Francisco Chomat, te-
niente Enrique Pereda y segundo te-
niente Virgilio Acosta. 
Las secciones de ametralladoras al 
mando del capitán Francisco Fernán-
dez, el escuadrón M. del regimiento 
N. 2, uno de la Guardia Rural al 
mando del capitán don José González 
Valdés Leer, teniente Tomás Quintín 
j Rodríguez y segundo teniente Jimé-
nez y 20 hombres de infantería al 
mando del segundo teniente Pedro A. 
Castell. 
A las cinco a. m. llegamos á la 11-
ma "Yarayabo," que era la posición 
elegida para iniciar el ataque empla-
zando allí la media batería como á 
1,500 metros de la loma del Perú, don-
de se encontraba el enemigo. 
Después de emplazada la media ba-
tería, cuyo flanco derecho estaña 
protegido por las dos secciones »ie 
ametral'ladoras, unos 25 hombres de 
la caballería desmontada; y el flanco 
izquierdo por unos 40 hombres tam-
bién de caballería desmontados y Ids 
de infantería á las órdenes del capi-
tán Santiago Castillo y teniente Cas-
tells. 
A l divisarse un grupo enemigo que 
parecía ser la guardia ó avanzada del 
mismo, se ordenó fuego á mil qui-
nientos metros con granada ordinaria 1 
haciendo tres salva por batería desde 
dicha distancia, de cien en cien metros 
á contar de los mil quinientos para 
batir la zona donde se suponía estaba 
el campamento enemigo. 
En ese momento asomó á la cresta 
de la loma " E l Mamey" otro grupo 
del enemigo, haciéndose de voleo 
dos disparos, barriendo con grana-
das de metralla haciendo diferentes 
ráfagas unas con barridos y otras sin 
ellos, según el frente del enemigo, 
viéndose entonces á esta bandada hu-
yendo en distintas direcciones, se or-
denó que el capitán Castillo, á quien 
acompañaban los tenientes Carrerá y 
Cajigal subieran á la loma con 40 
hombres del regimiento número uno 
de la Guardia Rural, porque los indi-
viduos de la fuerza de este oficial es-
taban á pie y muy cansados para ha-
cer el avance, por su poca costumbre 
de andar desmontados; al mismo 
tiempo el capitán Rosal, con el pri-
mer teniente Camacho y el señor Ro-
soli y el sargento del destacamento 
de Palma Soriano, que había contri-
buido también á la operación, subie-
ron á las lomas en persecución del 
enemigo soteniendo estas fuerzas dis-
tintos tiroteos, en los cuales el enemi-
go dejó colocadas en sus retiradas, 
encontrándose un individuo casi des-
trozado y muchos rastros de sangre 
en distintas direcciones. 
También vieron estos oficiales que se 
habían arrancado las yaguas de las ca-
sas para utilizarlas en el transporte de 
los heridos y que muchas de estas ya-
guas estaban regadas por el suelo lle-
nas de sangre. 
Debo hacer constar que no pude or-
denar un minucioso reconocimiento en 
el campo de la acción por la mucha ex-
tensión de éste, y además porque al en-
viar como hice la caballería sobre la lo-
ma me quedé solo con 55 hombres de 
la caballería desmontados, única fuer-
za con que contaba para la defensa de 
las piezas de artillería y ametrallado-
ras, caso de ser atacado. 
Acto seguido dispuse que las fuerzas 
se dirigieran al ingenio "Hat i l lo" pa-
ra darles desayuno y descanso. 
Pocos momentos después de estar en 
dicho ingenio, regresaron las fuerzas 
que habían subido á la loma, informan-
do que habían encontrado el cadáver 
de un hombre destrozado. 
La fuerza no tuvo otra baja que la 
muerte de un caballo. Las expoletas 
las explotaron perfectamente. 
Estando la co'lumna en el ingenio 
"Hat i l lo ," se divisó un grupo como 
de 20 hombres de caballería del ene-
migo que parecía explorarnos, orde-
nando entonces al caipitán Chomat, 
disparase sobre ellos un cañonazo a 
3,000 metros, desapareciendo el grupo 
en seguida. El número de disparos 
de cañón que se hizo durante este ata-
que fué de 97. Después de desayunarse 
las fuerzas, ordené regreso de la co-* 
columna hacia San Luís, y pocos mo-
mentos después dispuse al capitán 0. 
de Cárdenas, ayudante de la Brigada, 
coanunácara al capitán Rosal quedaba 
hecho cargo de la columna y me ade-
lanté con el capitán Castillo y ayu-
dante de campo hacia el pueblo de San 
Luis para de allí tomar tren á San-
tiago de Cuba y presentarme Mayor 
General como se me había ordenado 
el día anterior. 
Una vez en Santiago de Cuba, supo 
por los informes que habían llegado 
al Cuartel General por individuos 
procedentes del campo enemigo, que 
las bajas que éste sufrió habían sido 
de gran consideración, estimando la 
opinión de enemigos presentados que 
las bajas podían calcularse de 100 á 
150 entre muertos y heridos, contán-
dose entre los primeros el cabecíMa 
Parada, y también la familia del otro 
cabecilla", Nazario Rodríguez, qi.o 
acompañaba á éste en la huida. 
U N R U M O R 
Dicen que los rebeldes se quejaron 
á los americanos de la guerra sin 
cuartel que se les hace. Los yanquis 
no hicieron caso y siguieron tomando 
el licor de berro, bebida excelente pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Transferencia 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado hoy un Decreto auto-
rizando al Secretario de Hacienda la 
transferencia de un crédito de 3,000 
pesos para pagar los empleados tem-
poreros. 
BSOfcETAttlA DE HACIENDA 
Decreto 
A los fines del mejor servicio y te-
niendo en cuenta lo diapuesto en el 
artículo 55 del -Reglamento vigente 
para la administraenón y cobranza 
del impuesto especial, se ha acordado: 
Io.—Advertir á los señores farma-
céuticos y perfumistas y á los labo-
ratorios y establecimientos industm-
les el deber en que están de remitir á 
la Sección de Impuestos del Emprés-
tito las "Guías" correspondientes á 
los alcoholes que reciben, tan pronto 
queden éstos en su poder; y asimismo 
que la Administración pública solo 
puede admitir, como comprobantes 
del cumplimiento de ese deber, el so-
bre firmado ó el recibo de la indic.ida 
Sección, si la entrega se hace á ma-
no, ó el recibo de la oficina de Co-
rreos en que certifiquen las guías. 
2o.—En armonía con lo dispuesto 
en las circulares de 27 de Mayo de 
1908 y 7 de Noviembre de 1911, la 
Sección de Impuestos del Empréstito 
no autorizará el despacho de alcoho-
les para las farmacias, perfumeríis y 
laboratorios y establecimientos in-
dustriales que dejen de entregar on 
tiempo las "Guías", contraviniendo 
lo dispuesto en el mencionado artícu-
lo 55 del Reglamento. 
Córranse las órdenes para el cum-
plimiento de este acuerda. 
Habana, Mayo 29 de 1912.—M. Gu-
tiérrez Quirós, Secretario de Ha-
cienda. 
Nombramientos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha hecho los siguientes nombra-
mientos : 
Capitanes médicos de la Mar na 
Nacional: Sres. Federico Arias y 8e-
grera y Juan Fermín Pigueroa y Fer-
nández de Córdova. 
Tenientes médicos: Arturo Sanso-
res y López de Quintana y Raracl 
Menéndez y Benítez. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha nombrado al Sr. Mario L. Bcwnba-
lier, Inspector de Impuestos del Em-
préstito. 
Pago de haberes 
Se han remitido á la Pagaduría del 
Ejército Libertador, para' su pago, los 
expedientes siguientes: 
Del soldado del 5o. Cuerpo Pastor 
Cárdenas, liquidado con $731.00; del 
soldado del 1er. Cuerpo José Coo«lo, 
con $53.00; del soldado del 1er. Cuer-
po Sergio Fabré, con $312.00; del sol-
dado del 2o. Cuerpo José Landivar 
Alizalde, con $300.00; del soldado del 
5o. Cuerpo Guillermo Cartaya Mede-
ros, con $721.00; del soldado del 6°. 
Cuerpo Esteban Alfonso, con $54.00; 
del soldado del 5o. Cuerpo Angel Be: 
cerra, con $480.00; del soldado del 
ler. Cuerpo José María Rodríguez, 
con $360.00; del soldado del 5o. Cuer-
po Antonio Alfonso Castillo, can 
$180.00, y del soldado del 6o. Cuerpo 
Pedro Reyes, con $949.00. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Ha«ienda la subasta para 
el suministro de productos químicos 
á los buques de la Marina Nacional. 
Se le adjudicó provisionalmente al 
Sr. M. Johnson. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UMIDOS 
D E H O Y 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Londres, Junio 4 
Se ha inaugurado hoy la segunda 
conferencia sobre la telegrafía sin hi-
los, en la que están representadas 
veinte y cinco naciones. 
Los delegados de los Estados Uni-
dos han recibido instrucciones al efec 
to de que insistan para que los ope-
radores ejerzan su dominio sobre el 
mar á una gran distancia y que nunca 
deje alguno de ellos de estar de guar-
dia, durante las veinte y cuatro horas 
deü día, á fin de evitar la repetición 
de grandes desastres marítimos, como 
el del "Titanic." 
DISTURBIOS EN BELGICA 
Paría, Junio 4. 
Se han recibido de Bruselas noticias 
que no han sido confirmadas aun, re-
lativas á rumores de serios disturbios, 
que han ocurrido en Charleroi, en 
donde se dice qu-a las turbas insubor-
dinadas han atacado é incendiado un 
oonvento, habiéndose visto el gobier-
no obligado á movilizar cinco seccio-
nes de la reserva, para restablecer el 
orden. 
QUINCE MIL PERSONAS 
SIN HOGAR 
Oonstantinopla, Junio 4. 
E l incendio que se inició ayer con-
tinuó haedendo estragos en uno de los 
barrios de esta ciudad hasta media 
noche, cuando se apagó por sí «jólo, 
por no tener ya nada qne quemar. 
Faltan varias mujeres y niños, los 
que se teme hayan perecido en la con-
flagración. 
Han quedado sin hogar unas quin-
ce mil personas. 
ORIGEN DEL INCENDIO 
Créese qne el origen de este incen-
dio ha sido intencional y que fué ini-
ciado por un contratista, para ven-
garse de un propietario que se negó 
á abonarle el saldo que le quedó á 
deber aquél, por la construcción de 
una casa no terminada aun. 
JUEGO SUSPENDIDO 
Trenton, New Jersey, Junio 4. 
E l desafío de billar en que el campeón 
cubano De Oro y el jugador ameri-
cano Ralph se están disputando el 
campeonato mundial, tuvo que 3us-
penderse anoche, de resultas de umv 
protesta del americano, que preten-
dió que De Oro había efectuado una 
jugada sin haberla anunciado previa-
mente. 
Cuando surgió la disidencia el jue-
go estaba á favor de Ralph con ana 
anotación de 587 contra 583 que te-
nía De Oro para los 600 puntos. 
E l partido suspendido volverá á 
SECRETARIAJDE SANIDAD 
Leprosa muerta 
El Director del hospital de San 
Lázaro ha comunicado á la Dirección 
de Sanidad, el fallecimiento de la en-
ferma Cenara Rojas y Bermúdez, na-
tural de la Habana, viuda, de 53 años, 
de la raza blanca y vecina del Cobre. 
El doctor Vega Lámar 
Habiendo sido designado el doctor 
Vega Lámar para prestar servicios 
relacionados con el cuerpo de la Cruz 
Roja Cubana, el Director de Sanidad 
se ha dirigido al señor Secretario de 
dicha institución, rogándole excuse al 
citado funcionario, por ser imprescin-
dibles y en extremo necesarios sus 
servicios en el hospital "Las Ani-
mas." 
Licencia 
Se ha concedido licencia, para 
asuntos propios, á la señorita Arace-
lia Aviles, enfermera del hospital 




Se ha ordenado la demolición de las 
columnas anunciadoras lumínicas que 
existen en varios parques de la ciu-
dad. 
Escaleras 
Por el señor Alcaide se ha ordena-
do á los 'propietarioe de las casas Glo-
ria 169 y Corrales 139 que sustituyan 
la escalera de madera que en la ac-
tualidad existen en dichas casas por 
otras de material incombustible. 
Una vidriera y una farola 
Se ha ordenado sea retirada la vi-
driera de la casa Riela número 9 y la 
farola lumínica que existe en Ville-
gas esquina á Obispo, 
Reparto "Las Cañas" 
Se ha remitido al Ayuntamiento los 
expedientes relativos al reparto "Las 
Cañas," á fin de que resuelva sobre 
la modificación del trazado. 
Tío Vivo 
El Alcalde ha ordenado al dueño 
del "Tío Vivo" existente en Zulueta 
y Dragones, terrenos de las antigmis 
murallas, que proceda á retirarlo en 
d término de 24 horas, porque no es 
posible continuar consintiéndolo allí. 
G Ü A N D O S E V A Y A . . . 
No se olvide, cuando se vaya al ex-
tranjero, de adquirir el equipaje en 
" E l Louvre y Lazo de Oro," Manza-
na de Gómez, frente al Parque Cen-
tral, teléfono A. 6485. Allí venden có-
modos, fuertes, elegantes y económi-
cos equipajes. 
NECROLOGIA 
D. Francisco de Paula Portuondo 
Ayer falleció en esta capital el anti-
guo y moiy estimado ingeniero don 
Francisco de Paula Portuondo y Bra-
vo, perteneciente á la distinguida fami-
lia de Oriente que tantos hombres ilus-
tres ha dado á Cuba. 
El señor Portuondo prestó servicios 
muy valiosos en el ramo de Obras Pú-
blicas durante muchos años. Poseía 
grandes conocimientos en su profesión, 
realizó trabajos útilísimos y fué exce-
lente amigo, ciudadano ejemplar y muy 
querido de todos. 
Descanse en el seno de Dios el ilus-
tre cubano y reciban nuestro pésame 
sus familiares. 
Hoy, á las cuatro y media do la tar-
de, oe efectuará el entierro. La casa 
mortuoria es en la Calzada del Cerro 
número 559. 
El doctor Bra 
En edad aun temprana ha terminado 
su existencia fecunda y provechosa, es-
ta gran figura científica de la época con-
temporánea. Su espíritu investigador 
y sus luminosas concepciones han en-
riquecido las ciencias médicas. Su ca-
rácter rctraídD le hacía más amar sn 
laboratorio, que ufanarse por la con-
quista de los halagos del aura popu-
lachera, que con tal vivísimo interés 
aspiraran, á veces, los indoctos, y es-
pecialmente los parásitos humanos: los 
charlatanes. 
Era un sabio; la biología, esa mara-
villosa ciencia, tenía en él su intér-
prete brillantísimo: el concienzudo co-
nocedor de los íntimos cambios celu-
lares. 
Desde hace algunos años estaba de-
dicado en el famoso Laboratorio Chaix 
á la dirección y preparación de los ju-
gos orgánicos; eficacísimo medio tera-
péutico, que tan singulares efectos pro-
duce en determinadas afecciones, "dan-
do al organismo los principios útiles 
que ha perdido, manteniéndolo en su 
equilibrio y defendiéndolo contra sí 
mismo." 
El doctor Bra, nació en Remiremont 
(Vosges) el año 1857 ¡ fué á hacer sus 
estudios en París, el año 1878; entró en 
práctica en los hospitales en 1880, y se 
recibió de médico el año 1882. 
A l publicar en 1895 su tratado, "La 
jugarse en un día de la semana en-
trante, que aun no se ha fijado. 
ULTIMATUM DE LOS 
HUELGUISTAS 
Londres, Junio 4, 
Los caudillos de loa trabajador^ 
de muelles que están en huelga, hai 
dirigido al gobierno un ultimat-un, 
en el cual reclaman la creación de 
una comisión mixta, en la cual estén 
representados todos los intereses, y 
hacen á los patronos responsables de 
todos los perjuicios que sufran loa 
obreros. 
Se insiste además en el citado dou 
cumento, en que se reconozca á la fe. 
deración de los obreros que se ocu-
pan en el transporte de las mercan-
cías, el derecho de intervenir en to-
dos los asuntos relacionados con los 
citados obreros y se declara que nin-
gún hombre agremiado reanudará el 
trabajo mientras no queden reinta. 
lados en sus respectivos puestos to-
dos los huelguistas. 
Esta tarde oirá el gobierno 4 los 
delegados de los huelguistas, 
CONATO DE REVOLUCION 
Bruselas, Junio 4. 
Los disturbios ocasionados por los 
resultados de la votación sobre la en-
señanza en las escuelas públicas, van 
adquiriendo en Lie ja y otras ciuda-
des del reino un aspecto revolucio. 
nario. 
E l Comité Central Socialista ha 
anunciado que proclamará mañanr 
una huelga general. 
En Brujas, Tournai, Louvain y 
Amberes ha habido graves desórde-
nes. 
Han sido atacados varios colegios 
de jesuítas, y las turbas han roto á 
pedradas los cristales de las venta-
nas, por lo que ha tenido que inter-
venir la gendarmería que ha disper* 
sado sable en mano á los revoltosos. 
CONTESTACION A KNOX 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ju-
mo 4. 
Asegúrase que el gobierno da 
esta república ha contestado á 
la nota que le pasó el Secreta-
rio de Estado de los Estados Uní* 
dos, diciéndole que antes de firmar 
se el convenio con el Ministro Daw-
son, se había invertido varios milto. 
nes de pesos en el pago de reclama* 
clones y que la situación precaria del 
gobierno nicaragüense á que alude el 
Secretario Enox en su citada nota, 
quedaría remediada si los individuos 
que cobraron los millones de referen-
cia los devolvieran al Tesoro de la 
república. 
Thérapeutique des Tissus par les ex-
traits organiques," con un prefacio del 
profesor Constantino Paul (Tratado de 
620 páginas con 72 figuras en el texto), 
él fué uno de los primeros en enca-
minar este bello método que se ha lla-
mado después, la Opeterapia, habiendo 
conquistado hoy en Francia, uno de los 
primeros puestos en la Terapéutica. 
Trabajador y emprendedor infatiga-
ble, se hizo conocer en el mundo ente-
ro por sus trabajos en el cáncer, del 
que publicó en 1900 sus primeras obras 
tituladas: "Le Cáncer et son Parasite,'* 
un volumen con 28 figuras en el texto. 
Algunos años más tarde, en 1909, pu-
blicó de nuevo, siempre sobre el cán-
cer, una segunda obra titulada: "Cul-
ture in vitro des Cellulcs Cancéreuses." 
un volumen con 79 figuras en el tex-
to. 
Tres años después fué rescatado de 
la ciencia y de los seres más queridos 
para él, por lo que consagró su juven-
tud, por la cura contra la muerte! 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch, 
P U B L I C Á c r O N E S 
"ISLAS CANARIAS" 
E l número 159 de esta acreditada r©» 
vista, llega á, nuestras manos con el si-
guiente é Interesante sumarlo: 
Manolito Funes; L a actualidad; Por 
tierras de Arldano, de Acosta Guión; Dos 
grabados & gran tamaño de los cruceros 
"Cuba" y "Patria." Correspondencia de 
Cabaiguán; L a sucursal del Banco Espa-
ñol en Cienfuegos, con grabados; Notas; 
E l café "Europa," de Caibarlén, con gra-
bados; Información tabacalera, con graba-
dos; Ganadería; Revista azucarera; Cró-
nica de Tenerife; Crónica de Gran Cana-
ria; Crónica de la Palma; Sección Mei* 
cantil; Información de la Asociación Ca* 
narla; Pliego 193 de la Historia General 
de las Islas Canarias. 
" E L FIGARO" 
Llega el último número de esta maff* 
nífica revista, repleto de varios atracti-
vos. Un soberbio retrato del Inolvidable 
Jesús Castellanos, con algunas sentidas 
líneas de Max Henríquez Ureña; Foto-
grafía del embarque d© fuerzas para 
Oriente; Las recientes maniobras reali-
zadas por el Cuerpo de Artillería de Cam-
paña, con retratos de los principales je-
fes, entre ellos el del coronel Quiñones. 
Un artículo crítico sobre la novela 
"María," de Tussau; otro de Enrique Fon-
tanills sobre el smoking, con varias ilus-
traciones de Massaguer; retrato de Agus-
tín Acosta, triunfador en el certamen de 
décimas celebrado por dicha revista, asi 
como una vista de la estatua donada por 
el señor Presidente á dicho señor Acosta; 
"La Libertad," por S. Quesada Torres; 
nuevo concurso literario sobre trabajos 
humorísticos; Bibliografía. 
En la crónica grabados de la boda Fer-
nández de Castro-Hierro; retrato de 
señora Angelina Porro de Mora, fallecida 
recientemente, con unas líneas de Doml-
tila G. de Coronado. 
Además contiene " E l Fígaro" varias no-
tas de interés social. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.-^ímiio 4 de l i l i 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Jm. Ufa*™*—En ê  0680 q-ue llsted 
^eñta, como se trató de una socie-
dad anónima, el primer Miento que 
¿ebe hacerse es el siguiente l 
Accionistas 
k Capital 
En la redacción de este asienta se 
íjarán constar los nombres de los ac-
eionistas, expresando el número de ac-
ciones de cada uno de ellos, bu valor á 
Aporte, nombre y objeto -de la socie-
dad, notario que otorgó la escrikira 
de fundación, etc,4 et. 
•Como los accionistas han pagado en 
6U totalidad las acciones que compo-




En este asiento se expresará igual-
mente el nombre de los accionistas y 
las cantidades que cada uno entrega 
de acuerdo con las aociones que repre-
senta. 
Hechos los asientos mencionados se 
verá que la cuenta de Accionistas que-
da saldada por haber entregado en 
efectivo lo que se comprometieron á 
aportar de acuerdo con la escritura de 
fundación; que la cuenta de Capital 
queda ocredi-tada con las sumas que 
entregaron los mencionados accionis-
tas, y la cuenta de Caja debUada con 
la misma cantidad. 
& (?. S,—Santa Caridad es el 1/» 
de Agosto | jr la Virgen de la Caridad 
e1 8 de Septlembra; Santa Ijeonor es el 
1»* de Julio* 
Üna íímtáb.—nSí» cxkten diversos 
modelos de dentaduras posfieas; hoy 
se pueden colocar dientes postieos que 
no lo parezcan. Puede consultar al 
doctor Taboadela, San Miguel y San 
Nicolás. 
R,—sK. ¿El poeta de las famo-
sas décimas al Dos de Mayo, se llamó 
Bernardo López García. 
P . P . Gracias por el buen con-
cepto que se ha formado de la breve 
exposición qut hicimos del poema de 
Verdaguer "Ua Attóntlda/' Dicho 
poema, como tal no tiene cao-écter doc-
trinario, ni pretende enseiíar nada, co-
mo no iéa la tendencia del espíritu hu-
mano á realisar empresas grandes y 
heroicas. Las obras poéticas no didéc-
ticas son, por lo coair&n, un puro alar-
de de imaginación, pintando hechos 
fabulosos en cuanto ¿ la realidad his-
tórica ; pero adaptables a la índole del 
coracón humano, y concebidas de una 
manera grandiosa y sorprendente. En-
sefían á discurrir noble y brillante-
mente y perfeccionan el lenguaje. No 
tengo noticia de que el gran poema 
de Verdairuer sea contrario al espíritu 
de la Iglesia. Las tribulaciones que 
sufrió el poeta quince años mas tarde 
fueron motiva'das por causas comple-
tamente ajenas á sus escritos... 
Un suscriptor-.—La fecha en que 
empezó é circular la calderilla en esta 
isla fué cuando por el Ministerio de 
Ultramar se mandó cangear los bille-
tes por plata á últuags de 1891 ó A 
principloB de 1892. 
Señora fría: á fe de caballero 
me encantan vuestros ojos de slrína, 
y declaro solicito y sin pena 
que soy de vuestros ojos prisionera. 
Aunque os rlála de mí, miraros quiero; 
porque vuestra sonrisa me encadenn, 
como en la noche plácida y serena 
me deslumhran los rayos de un lucero. 
SI como bella sola, sois Indulgente, 
perdonad mi Insistencia en contemplaros; 
pues me arrastra una fuerza poderosa. 
No soy un majadero Impertinente, 
•oy un alma sedienta de miraros, 
y no me harto de veros tan hermosa. 
P. QIRALT. 
2, Junio, 1912. 
E l ATAQUE DE LA BULLA 
Así pudiéramos llamar al realizado 
por el público á ia casa de hierro y 
compañía en demanda del reloj ideal 
que allí se vsnde. La reputación de 
esta magnífica alhaja ha impresionado 
tanto, que por centenares pueden con-
tarse las personas que acuden á tan 
ma-gnífico establecimiento día la calle 
del Obispo á comprar las infinitas pre-
ciosidades que allí se ven. 
CARTAS A MUJERES 
Inútilmente he tratado de conciliar 
el sueño dumnte la noche; y ahora, 
acaban de stn•prenderme los primeros 
rayos del sol que han penetrado en 
mi cuarto, edmdo, á medio vestir, so-
bre el lecho. , 
Después de nuestro encuentro de 
ayer tarde, fatal encuentro por el que, 
al verme pasaando amigablemente en 
compañía de otra mujer, pudiste com-
probar toda la falsedad y la impostu-
ra reí amor que hasta entonces apar 
rentaba brindarte; después de ese en-
cuentro funesto) y desgraciado, cuando 
el grito de dolor que tú lanzaste me 
hizo comprender claramente la ligere-
ra del amor que hasta entonces apa-
gado tu cariño y tu devoción hacia mí, 
fué tal la impresión que experimenté, 
ta1 la vergüenza y el remordimiento 
que sufrí, quts, en los primeros instan-
tes, quedé anonadado por completo: no 
sabía qué hacer; hasta que, al fin, eché 
á correr sin rumbo fijo, por calles y 
plazas. 
Un amigo piadoso me recogió y lle-
vó al Club. Trató allí de buscar en 
la bebida y en el juego alivio siquie-
ra para mi dwlor; mas tu imagen no 
se apartaba de mi mente, y la idea de 
que nuestras relaciones no podían ya 
continuar, que te había perdido para 
siempre, de tad modo me atormentaba, 
que, cuando por la noche regresó á mi 
casa creí volverme loco. Pero una prue-
ba más terrible aún, tenía que sufrir. 
E l criado me entregó un sobre que ha-
bían traído durante mi ausencia. Re-
conocí en seguida tu letra: temblan-
do rasgué el papel i ni carta ni tar-! 
jeta alguna encontré. Me mandabas, 
en cambio, la copia de un cuadro de 
Beaumont. 
En medio del campo, de un campo 
de líneas vagas é indecisas en el que 
parece reinar la más desconsoladora 
tristeza, se descubre, perdida entre el 
follaje, una tumba rústica y pobre; 
sencilla cruz de madera se levanta en 
un extremo; una enredadera cubre ca-
si por completo con sus hojas y sus 
flores la piedra de la tumba y se en-
laza amorosa á los brazos de la cruz; 
y un sauce, como aquel que soñara Mus-
set, al acariciar con sus ramas la tie-
rra, parece la imagen del dolor sin es-
peranza y sin consuelo. De rodillas, 
junto á la tumba, hay una joven ves-
tida con sencillo traje negro; sus ma-
nos se apoyan suavemente sobre la pie-
dra del sepulcro, y en su rostro, velado 
por la tristeza, ya no hay lágrimas: el 
dolor las ha secado por completo ¡ tam-
poco reza. Ha cerrado los ojos como 
para contemplar mejor en su mente 
la imagen del ser amado, al que, á pe-
sar de dormir en aquel sitio su último 
sueño, aun después de haberle perdi-
do, ella no podrá olvidar nunca; y tal 
parece que así se lo declara, diciéndole 
muy quedamente: "A tí siempre." Y 
este es el título que lleva el cuadro. 
Sobre la losa que cubre aquella tum-
ba ha escrito tu mano un nombre: el 
mío. 
No hubiera, en verdad, Estela, en-
contrado cosa alguna que expresase 
mejor que ese cuadro de Beaumont tus 
sentimientos y tus pesares. 
De sobra comprendo que he muerto 
para tí; y, ni siquiera el consuelo de 
que. á pesar de ésto, seguirás amándo-
me siempre, me da valor para implo-
rar, echado á tus plantas, perdón. 
¡Cuántas cosas de las que hoy sien-
te y padece mi corazón, podría yo de-
cirte ! 
Te diría, que aunque hasta ayer fue-
ron para mí nuestras relaciones un 
pasatiempo, uno de esos amoríos de 
que nos hablan en su deliciosa comedia 
los Quintero, los acontecimientos que 
han pasado últimamente entre nosotros 
me han dado á conocer que no es ya fu-
gaz y rápido como antes, sino grande 
y verdadero, el amor que por tí siento 
ahora. 
Te diría.. . 
Pero, ¿ á qué proseguir ? . . . 
Es ya tarde, desgraciadamente, para 
que tú me creas. 
Mas yo escribiré también, y no so-
bre una lápida—en mi alma:—A ií 
siempre. 
Emilio Eoig de LeVrChsenring. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
L A M A S C O T A 
La tiene usted en SAN RAFAEL número 31H casi esquina á GALIANO. 
Es la tienda predilecta de las damas habaneras. 
Es la única casa en SAN RAFAEL que vende á PRECIO FIJO artículos de 
Ropa, Sedería y Sombreros de Señora. 
Vengan á LA MASCOTA y comprarán artículos de alta novedad á precios 
muy reducieos. 
S e c c i ó n d e R o p a 
Muselina crÍÉrtal, muy fina, blanca, á 06 
Nansú blanco, muy fino, á 05 
Warandol blanco y color, doble ancho, para vestidos, á. 12 
Warandol blanco y color, bordado, para vestidos, á. . 1214 
Warandol blanco, hilo puro, para sayas, 2 varas ancho, á. 35 
Muselina Suiza, bordada, blanca, á 10 
Seda obalitos, en todos colores, á . . 18 
Alemanisco blanco. 2 vara? de ancho, á 25 
Warandol bordado, hilo puro, á 50 
Organdis estampados, finísimos, á 10 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 10 
Sábanas baño, felpa, grandes, á 
Toallas felpa, muy grandes, á 20 
Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, á. 45 
Medias H. R. negras y de color, para caballeros, á . . . . 35 
Medias de seda, negras y de color, para señoras, á . . 48 
Juegos de mantel, seis cubiertos, á • • . . 
Pañuelos, hilo puro, para caballeros, á 15 




















S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Baticas para niñas, con encaje, á . . . . . ; 
Batas para señoras, con encaje, á . . . . 
Camisones bordados, á.„ . . . . 
Sayuelas blancas, ... ,,,, 
$1.00. 
. . $2.00. 
50 centavos. 
50 centavos. 
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
Piezas de .nansú, blanco, 30 varas, á . . 90 centavos. 
Piezas de nansú, blanco, muy fino, á $1.50. 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 varas, á ». $1.50. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á. $2.16. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, :á $12.00. 
Piezas de warandol, algodón, muy fino, á. • . . $9.00. 
Piezas de tela antiséptica, á • • . . . . . . . . . . 80 centavos. 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á $3.00. 
Piezas de crea, hilo puro, 3rarda de ancho, á $5.30. 
Medias H. R. negras y de c6!or, para caballeros, á 
Pañuelos, hilo puro, blancos, para señoras y caballeros, á.. 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
$4.00. 
$1.50. 
Guarniciones bordadas finas, l1/* varas de ancho, á 80 centavos. 
E a nansú bordado hay preciosidades desde 10 centavos. 
Bolsas crochet para señoras, á 50 centaivos. 
Cinta de seda fantasía, número 60, á 9 centavos, 
Entredoses guipur de 50 y 70 centavos, se liquidan á 20 centavos. 
Encaje mecánico, á 10 centavos pieza con 12 varas. 
Tiras bordadas en muselina, anchas, á 5 centavos. 
Cestos mimbre, para baño, á 70 centavos. 
Broderí seda, á 40 centavos. 
En perfumería suprimimos precios por no alarmar á nuestros colegas. 
Sombrillas de warandol, bordadas, á peso. 
Agujas Rayo, Broches Euroka y presión á 3 centavos. 
Entredós bordados y encajes muy finos, á centavo. 
Fleco de seda, á 10 centavos. 
S O M B R E R O S 
para Niña y Señora, modelos franceses, con adornos muy finos, á centén.—Chales de burato 
con fleco de seda, á 9 3 centavos. 
C 1951 
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R E N E BAZ1N 
VE LA ACADEMIA TSULVCEBA 
LA BARRERA 
De venta en casa de 8o1!o«o 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.') 
Borró, mirando á su madre, lo que 
Bus palabras podían tener de duro, 
Y luego que usted estará delan^ 
te> mamá querida. Preveo un recibi-
miento clásico, mezcla de compañeris-
mos y reticencias. Después del cual, 
separaremos, como en París. 
La señora de Limerel había tomado 
*-r el primer piso del hotel de Lon-
res, el último departamento á mano 
izquierda, compuesto de dos habita-
ciones y de un salón que daba á la 
P aza. En aquel salón, amueblado con 
y sillones de maderas pesadas 
7 doradas, reeubiertas de satén rojo, 
don(je recibió la visita de Regi-
^joo. Estaba él distraído con grave-
j16̂  y se esforzaba para responder á 
?regunías de la señora de Limerel. 
abia creído ella que hablaría con 
jL o de Roma, y le asombraba que 
ostras una indiferencia cortés por 
monumentos, cuadros, ruinas, paisajes, ' 
que ella iba enumerado con el ardor I 
de su naturaleza francesa y de la via-
jeta que principia un poco tarde y | 
descubre Italia. Dejaba escapar los 
nombres que la entusiasmaban,, que la 
llenaban de imágenes é ideas: la vista 
de Roma desde lo alto del Janículo, 
San Pedro, San Pablo extramuros, la 
iglesuela de San Onofre, los jardines, 
la campiña, los carreteros de los Cas-
telU Eomam, cobijados en su soffie-
tto... I Y aquél inglés no había com-
prendido á la Roma en que vivía des-
de tres meses atrás? 
—Sencillamente, porque no la co-
nocía, 
--Lo mismo que nosotras. 
.—Yo estoy lejos de halarlo visto 
todo. No he sido un viajero, curioso 
ante todo por la ciudad. Tendré que 
volver, con mí próxima licencia, den-
tro de unos cinco años... Vol/veré á 
encontrar, así lo espero, á algunos ami-
gos nuevos. 
Nombró á un compatriota suyo, un 
benedictino que le había guiado, ins-
truido y sostenido en el período de 
duda y trabajo, 
—Es un Tomás Winnie con capu-; 
cha. prosiguió mirando á María: no I 
por la cara, sino por la tenacidad, por 
la lógica de la razón y por la amistad 
ane me ha consagrado. 
Pero ni María ni la señora de Lime-
rel querían preguntarle acerca de 
aquel particular, y lo que dijo fué po-
co. Sesrnía allí, sin embarco, y María, 
que adivinaba aquel alma tan llena 
y tan cerrada. María, consoladora 
de la proximidad del dolor, díjole de 
pronto: 
—Estoy segura de que desea usted 
dar un pasco con nosotras... 
Sí; eso es, 
—; Y no se atrevía á decírmelo! 
i Por qué? ji Hay en Roma alerún lu-
gar que usted prefiera? i Quiere usted 
llevarnos á ver si compartimos su ad-
miración? ¿He adivinado? 
—Casi. *• * 
—¿Casi, nada más? 
Los ojos de Regina!do estaban lle-
nos de un pensamiento único de fuer-
za extremada, en el que se abismaban 
y desaparecían las demás preocupacio-
nes. Así estaban el día en que. en Ú 
parque do Redhall, el hijo de sir Jor-
íre había pedido consejo á aquella mu-
chaoha extranjera á la que pensaba 
no volver á ver. Volvió á sentir alpro 
de aírradecimiento enternecido y de la 
inquietud que había sentido entonces. 
El irradiar ardiente del día entraba 
pnr el balcón. María, hizo un ade-
mán : 
—Espérenos: dentro de cinco mi-
nutos, estamos listas. 
Habíase levantado ya. Reginaldo 
parecía volver de un país de sueño. 
Se apresuró é decir: 
—No, por favor, quisiera que fue-
se mañana . Mañana es el últijao día 
que he de pasar aquí. 
— i Se va usted de Roma ? 
—No solo de Roma, sino muy pron-
to de Europa también. 
Pronuncié la frase última con tris-
teza conmovedora y no había dejado 
de mirar á María, que estaba junto á 
la puerta. La señora de Limerel. vi-
vaz y fácil de enterncer, se acercó á 
él. como si hubiese oído hablar de una 
desgracia imprevista. Trataba él de 
mostrarse amimoso, intentó sonreír y 
darle gracia»5, y, por mis que no se pa-
recía á su padre, tenía la ironía dolo-
rosa, la acstitud de desafío y de man-
dato á la Traerte que hacían á veces 
tan trági-eo <A rostro de sir Jorge. 
—Mañana, dijo la señora de Lime-
rel. no estaré del toido libre porque 
he citado á una antigua amiga. 
—Tráigala usted, mamé: ¡no mo-
lesta la pobfle señora de Villier! Acep-
te usted el paseo que quiere dar con 
nosotras el señor Breynolds. Ya ve 
usted el in^írés que tiene. 
—Bien, iremos á donde usted quie-
ra, señor íie Breynolds. Mañana á 
las tres, si lj3 parece.. . 
No con<»s tó Reginaldo y permane-
ció en silencio hasta que su faz hubo 
casi obedecido á la voluntad que le 
mandaba: " ] Estad tranquilos, ojos 
míos; sed menos duros, labios, míos; 
estad menos blanca, mejillas mías." 
Y entonces dijo con una especie de 
jovialidad que daba pena todavía: 
—Hoy quisiera otra cosa... Se va 
usted á reír de mí, señora... 
—¡ Oh! de fijo que no. 
—En Inglaterra solemos ser supers-
ticiosos. Yo creo que aún lo soy... 
Ya ve usted, algo hay que perdonar 
á un recién convertido... 
Del bolsillo de su chaqueta sacó 
una carta, 
—He escrito esta carta hace un mo-
mento, y roe ba costado más trabajo 
que todas las demás que he escrito en 
mi vida. No, no recuerdo que nunca 
me haya sido más difíciles trazar las 
palabras, tísted sabe lo crueles que 
son algunas i verdad?... E n esta car-
ta pido un gran favor, muy difícil de 
conseguir. 
Alargó la carta á María. 
Quisiera que una mano muy pura 
pusiera esta carta en el correo. Me 
parece que tendrá mayores probabili-
dades de no ser rechazada por la per-
sona á quien suplico, que es muy du-
ra, muy dura... ¿Hará usted lo que 
le pido? 
—Id los dos, dijo la señora de Li-
merel. Es usted joven y es desgracia-
do. Es un motivo para compadecer- i 
le. Ya sabes, María, que hay un bu-
zón en la plaza, abajo del hotel..,, 
I d . . . 
María tomó la carta y corrió á po-
nerse el sombrero. Volvió á abrír la ' 
puerta, salió delante de Reginaldo y 
bajaron sin hablarse. Pero la ancrus-
tia y la compasi.m estaban en el fon-
do de aquellas oos almas y se oían vi-
%ir la una á m otra. Al salir del ho-
teJ, dieron v-neHa á la derecha. En 
el fondo de la plaza, colgado de la pa-
red, había un b^zón de hierro pintala 
Je rojo. Pu?ron hasta él. 
—Lea ustel la señas, dijo ReginaL 
do. 
Levantó María el sobre, al sol, y 
kyó: 
S i r Jorge O. Breynolds, Bar t . 
Edén- Ho te l 
Pallaxz* 
—¿Su padre está en Pallanza? 
—Sí, con Roberto Hargreeve. 
Cuento con Roberto Hargreeve, que 
sabe ya muchas cosas... No, no eche 
todavía la carta. Escuche.., Tiene 
usted derecho á conocer lo que hay en | 
ella, porque es la continuación, el fi-
nal de aquella lucha dolorosa en la 
que un día tuvo usted parte..* 
{Continuará) 
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Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 28 de Mayo de 1912. 
Darse por enterada y trasladar á 
las partes interesadas la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia en 
el recurso interpuesto por los señores 
José López Nieulant y Luis Magín 
Díaz contra el acuerdo de la Comisión 
de 25 de Junio de 1911 sobre cumpli-
miento por "The Cuban Central," á 
los propietarios del Central María 
Victoria antes Aguada del contrato 
de Perseverancia y del escrito presen-
tado con motivo de esta resolución por 
el Eepresntante de The Cuban Cen-
tral Railways. 
Darse por enterada y trasladar á 
las partes interesadas la resolución del 
Thibunal Supremo de Justicia en el 
recurso interpuesto por el señor Ra-
fael García Capote, representante del 
Central Parque Alto contra el acuer-
do de la Comisión de 26 de Mayo del 
año anterior en el expediente sobre 
revisión del 2 de Febrero próximo pa-
sado que aprobó á The Cuban Cen-
tra iina tarifa para azúcar no refinada 
entre las estaciones de Aguada de Pa-
sajeros y la de Cienfuegos en cuya re-
solución se declara que no procede 
sustanciar la revisión pretendida por 
el apelante. 
No acceder á lo interesado por el 
Vice—presidente de The Cuba Rail-
road Company para que se modifique 
el acuerdo de 9 de Octubre de 1905 en 
lo que se refiere al "rack-a-roock" 
que lo coloca entre las materias ex-
plosivas por estimar que está com-
puesto de dos sustancias inofensivas 
de -por sí. 
Clasificar en segunda clase el "lep-
tins" líquido que viene á sustituir el 
aguarrás y que no está incluido en la 
clasificación oficial. 
Clasificar como mercancías de se-
^unda clase el aserrín preparado para 
barrer y el cual estaba clasificado en 
primera clasé. 
Clasificar como mercancía de cuarta 
clase al carbón artificial producto 
químico que sustituye al carbón vege-
tal y cuyos componentes son los resi-
duos ó deperdicios del carbón y tierra. 
Clasificar como mercancía de prime-
ra clase el líquido denominado "mun-
dator" producto químico destinado 
6 la elaboración-del azúcar y el cual 
no estaba incluido en la clasificación 
oficial. 
Darse por enterada y trasladar á 
las partes interesadas la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia en 
el recurso interpuesto por The Cuban 
Central RJys- contra el acuerdo de la 
Comisión de 2 de Febrero de 1910 
ique declaró con lugar la queja contra 
dicha Compañía de la Sociedad Mar-
tínez Carrillo y Compañía, propictaaáa 
del Central Reforma y señalar en cum-
plimiento de la anterior resolución el 
martes 25 d© Junio del corriente año 
para que tenga efecto la audiencia 
pública que previene la Ley. 
Trasladar á la Secretaría de Sani-
dad el acuerdo de la Comiiión de 27 
de Abril de 1907, sobre transportes de 
abonos y basuras como resolución al 
escrito presentado por el Administra-
dor de los F. C. U. de la Habana acom-
pañado la correspondencia habida en-
tre la expresada Compañía y la Secre-
taría de Sanidad sobro el asunto de 
transporte de abono por el Ferroca-
r r i l de Marianao, recordando también 
á la Compañía el antes mencionado 
acuerdo. 
Aprobar á The Havana Central 
R'ys. el plano número 7, 340 relativo 
á una caseta existente dentro del re-
cinto de los muelles de Paula y los 
planos de la carrilera allí existente. 
Sostener el acuerdo de la Comisión 
sobre que los empleados de las Com-
pañas de Ferrocarriles no están obli-
gados á admitir para cobro de pasa-
jes y flete sino monedas de valor in-
mediato superior al precio de billetes 
de pasajes ó fletes que devenguen l i -
mitando á dos pesos la canctidad qne 
están obligado á devolver por los con-
ceptos indicados y exceptuar los ca-
sos en que como la línea de Marianao 
y G-uanabacoa los precios de pasaje 
son iguales cualquiera que sea el reco-
rrido y menores de un peso en cuyo 
caso se limitará á un peso. 
Darse por enterada y trasladar á 
las partes interesadas la resolución 
del Tribunal Supremo de Jusiticia en 
el recurso interpuesto por el Central 
Mará Victoria antes Aguada, contra 
el acuerdo do la Comisión de 19 de 
Septiembre de 1911, en el expediente 
de queja contra Unidos de la Habana 
por cobro indebido de caña por volu-
men y no por peso y en la cual se 
confirma el acuerdo de la Comisión 
que declaró sin lugar la queja de di-
cho Central, 
Resolver en la queja de The Cuban 
Sugar Reffining Co. contra Unidos de 
la Habana por fletes cobrados en la 
zafra de 1908 1909 que las diferencias 
en pesos y centavos de liquidación de 
cuentas con arreglo á principios esta-
blecidos y i resolución firme para 
ambas partes deben ventilarse ante los 
Tribunales de Justicia. 
Resolver el expediente sobre la or-
den de la Acaldía Municipal de esta 
Ciudad á Unidos de la Habana para 
que retire una cerca en el reparto Ta-
marindo y las líneas curvas existen-
tes en la calle Ferrocarril, la Comisión 
acuerda ratificar su criterio respecto 
é sor compotento para resolver cues-
tiones entre las Compañías ferrocarri-
leras y los Municipios en virtud de cu-
vo criterio la Alcaldía Municipal de la 
Habana puede alzarse contra dicho 
acuerdo para ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
' P I E 
P i d a c a t á l o g o 
B e n e j a m 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C 1969 alt. 4-5 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y fundón cineMaíoarráñco diario ea sus 
hermosas jardines. 
> Unico Hotel con balío do mar, srrátis, para »us tmés-
pedes. Precio* suaunente ecenónalcos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2048 Jn. 
A C E I T E P A S A A I Ü M B S A B 9 B E F A M I L I A 
r . A " b r f ^¿^ñtKJ combustión espontiMas. Sm iitano ni mal olor. E U b c 
rada en la fabrica estableada en B E L O T . en el literal de esta bahía. 
. . ~ l ^ j ^ ^ " 0 1 1 6 5 - la3 fe**9 « t o p a d a en las tapítas la . pa. 
labras L U Z B R I L L A N - fT" 
T E 7 en la etiqueta es- / 
tara impresa la marca da 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro excinsivo 
uao 7 se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ> 
ce y que no tiene rivai 
ea el producto de una ía 
bricación especial y qof 
presenta el aspecto df 
»«ua ciara, produdendí 
nna L U Z T A N H E B 
MOSA, sin humo ni cía' 
olor, que nada ti4«e qty 
envidiar al gas raás purificado. Este ata 
nc en el caso da romperse las BBmparas, ^ 
te PAKÁ E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
TE» es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á procios m 
También tesemos un enmaleto surtí 
M superior para alambrado, fuerza mo 
The West ludia Cíl Reftcing C o ^ 
íte posee la gran ventaja de no innaciar-
ualidad muy recomendable, principaimeiv 
A L U Z B R I L L A N T E , marca B L E F A R 
nes lumínicas, al de mejor clase importa. 
uy reducidos, 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A de c U 
triz y demás usos, á procios reducidos. 
Ofidna S A N P E D R O N*. k—Habana. 
Q 2011 i 
Declarar caducada la concesión he-
cha á favor de la Compañía Cárdenas 
Railroad Terminal Co. para construc-
ción de una línea desde Im Ciudad de 
Cárdenas hasta la península de Hica-
cos y devolver á la Comp?iñía el depó-
sito que constituyó paríi garantizar 
la construcción de la misina. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril de Mayajigua á Morón y Caiba-
rién el proyecto que presenta para la 
construcción de un raraaS. de ferroca-
rr i l de vía estrecha y de betvícío públf 
co entre el mencionado ferrocarril á 
Caibarién y la Punta del» Muerto y la 
Ensenada de Las Balas. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril de Mayajigua á Marón una mo-
dificación al trazado aprobado de Cei-
babos á Caibarién. 
No aprobar el plano y ¿demás docu-
mentos presentados por el Vi ce-presi-
dente de The Cuba Rriilroud Company 
para la reposición del actual paso su-
perior que atraviesa su línea en el ki-
lómetro 547 por otro más ¡elevado. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana un proyecto de electrifi-
cación de la línea de enlace entre Re-
gla y Ciénaga. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, el proyecto para altera-
ración de la rasante dosde el kiló-
metro 109.720 hasta di kilómetro 
110.620 y de desviación de la carrile-
ra desde dicho kilómeDro hasta el 
114.420 de la línea Central de Cárde-
nas. 
Disponer se archive el expediente 
promovido por los Centrales Caracas, 
Regla y otros sobre apliaación de las 
ventajas del contrato deliCentral Per-
severancia por The Culslan Central 
Railways en vista de la,, resolución 
del Tribunal Supremo de< "Justicia de 
12 de Abril del año actual. 
Autorizar al señor Rafael Fernán-
dez de Castro para atravissar con un 
ferrocarril particular del ingenio Lo-
tería los caminos de Corredera y Guai-
canímar y el de San Antonio del Río 
Blanco i San Matías. 
Admitir el recurso de reivisión esta-
blecido por el representante do The 
Cuban Central contra el j acuerdo de 
le. Comisión de 30 de Abr i l próximo 
pasado que aprobó un proyecto pre-
sentado por el representante de los 
dueños del Central Portqgalete para 
convertir en línea de seívicio públi-
co algunas de servicio ptirrticular de 
dicho ingenio así como interesar de la 
Secretaría de Obras Públiaa los ante-
cedentes que en su escrit» solicita el 
representante de la Complsíaía y seña-' 
lar el día 2 de Julio pare,-que tonga 
efecto la audiencia pública que pie-
viene la Ley. 
Darse por enterada y ctmforme con 
un escrito del representamte de The 
Cuban Central para quê  en el caso 
de que fuese declarado i&in lugar el 
recurso de revisión por éí establecido 
contra el acuerdo de la Comisión de 
30 de Abril próximo pasado en la par-
te que dispuso la conversión en ser-
vicio público de la línea del batey de 
Portugalete á Palmira y su inscrip-
ción en el registro correspondiente se 
tenga establecido recurso de alzada 
con carácter de subsidiario. 
Autorizar á The Cuban Central 
Railways Limited para efectuar los 
estudios do una línea de servicio pú-
blico desde el kilómetro 90.161 entre 
Cruces y Ranchuelo atravesando las 
comarcas de Pedroso, Santa Rosalía, 
Orqueta y termine por ahora en De-
licias próximo al río de Sagua. 
Ratificar la concesión á The Cu-
ban Central Railways de una prórro-
ga hasta 10 de Junio próximo para 
contestar la queja del señor Ramón 
Blanco. 
Ratificar la concesión á The Cuban 
Centra 1 Railways de una prórroga 
hasta 10 de Junio próximo para con-
testar la queja del señor Francisco 
Calimane. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "OLIVETTE" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Ol i -
vette," procedente de Tampa y Key 
West, trayendo carga, corresponden-
cia y 36 pasajeros, entre los que figu-
ran los señores José Gutiérrez, José 
Bijor, José Suárez, José Lampos, F. 
Castro, E. W. Someillán y Ramón Ló-
pez. 
EL " M I A M I " 
Para Key West salió hoy con 21 
pasajeros el vapor americano "Mia-
m i . " 
MULAS 
De Galveston trajo ayer el vapor 
noruego Galveston 24 muías, consig-
nadas al señor M. Robaina. 
EL " B A I R E " 
Hoy llegó al puerto de Santiago el 
cañonero "Baire," que salió de es-
te puerto para dedicarse á la vigilan-
cia de las costas orientales. 
EL "10 DE OCTUBRE" 
Este cañonero entró en puerto hoy 
procedente de la costa norte de Pinar 
del Río. 
EL "ENRIQUE VILLUENDAS" 
Ayer salió de Ñipe, con destino á 
Santiago de Cuba, el cañonero "Enri-
que Villuendas." 
AL DIQUE 
Subirán al dique para limpiar sus 
fondos el vapor noruego "Signe" y 
los cañoneros "10 de Octubre" y "24 
de Febrero." 
D E P O R T E S 
L O S D E P O R T E S E N E L A R T E 
Hablar de los deportes es pensar 
en Inglaterra, del mismo modo que ha-
blar de Inglaterra y pensar en los de-
portes son cosas que parecen ligadas 
forzosamente la una á la otra. De los 
ingleses so suele decir que prefieren 
los deportes á los libros, á la música, 
á la pintura, etc., y casi hay que con-
venir en que esto es verdad. 
Después do los tiempos de Grecia y 
Roma el interés que iba unido á los de-
portes habría totalmente desaparecido 
á no ser por los ingleses. En los co-
legios de la Gran Bretaña se da á los 
deportes mucha importancia, en tanto j 
que en otros países, si se hace una ex- | 
cepción con Ips deportes de los estu-
diantes suizos durante el invierno, ape-
nas si los tienen en cuenta, cuando no 
los olvidan por completo. 
'Las carreras de caballos es el único 
deporte verdaderamente universal, no 
obstante ser siempre Inglaterra en don-
de se verifican las carreras más im-
portantes, habiéndolas todo el año, 
mientras que, por ejemplo, en Francia, 
solamente hay dos grandes carreras al 
año. 
El lugar que los asuntos deportivos 
han conseguido en el arte es tan an-
tiguo como el arte mismo. Las pintu-
ras inglesas más antiguas son sobre 
asuntos deportivos casi siempre inter-
pretados de una manera humorística. 
Los cuadros que representan carreras 
son siempre agradables á la vista si es-
tán ejecutados con verdadero senti-
miento ; pero son raros porque hay po-
cos artistas capaces de pintarlos; en 
efecto, es preciso qne el artista sea á 
la vez un sportsman y un pintor, com-
binación muy rara porque una perso-
nalidad anula la otra. 
Después de los asuntos de carreras, 
los de caza son los más arreciados. In-
glaterra es un país de caza; su topo-
grafía se presta admirablemente á ello 
y nada hay más agradable que galopar 
tras una pieza en un hermoso amane-
cer de invierno. La caza, tal como se 
practica en Francia, difiere mucho de 
la inglesa; á los franceses les agrada 
poco galopar por los campos como ha-
cen los ingleses, y eso que la francesa 
monta á caballo con más gracia y dis-
tinción que ninguna otra mujer en el 
mundo. 
La caza ofrece una gran variedad 
de asuntos al pintor; se puede tratar 
de todas maneras, sin que quede ex-
cluido el ladohumorístico, aunque no 
sea más que echando mano del cazador 
torpe ó de la caída extravagante del ca-
ballo. 
El juego del polo debiera dar oca-
sión á hermosos cuadros; pero los que 
se ven de este juego son generalmen-
te malos y en demasía convencionales. 
En el último match intornacional (Je 
polo entre Inglaterra y Estados Uni, 
dos los artistas- hubieran podido en" 
contrar buenos asuntos para cuadros» 
pero han preferido hacer estudios (J¿ 
retratos de los principales jugadores 
tranquilamente sentados sobre sus cali 
bailes y mirando la pel-onse con aire 
soñador. 
Las regatas, el yachting en particu-
lar, son deportes demasiado caros pa. 
ra ser populares; desde el punto de 
vista artístico no ofrecen un gran ia. 
teres. 
No sucede lo mismo con la pesca. 
Este es un deporte antiquísimo y tmo 
de los que cuentan con mayor núm©. 
ro de aficionados. Los artistas saben 
perfectamente que alcanzarán honra y 
provecho si hacen buenos cuadros de e». 
te género. 
Sin embargo, hay que tener en cuen-
ta una cosa: los verdaderos pescado-
res son, casi por regla general, críti-
cos severísimos y nada fáciles de con-
tentar, cuando se trata de un cuadro 
cuyo asunto soa este tan pacífico depor-
te. Esto se debe á que cada uno de 
ellos tiene al respecto sus teorías par-
ticulares; lo que hnce que le resulte 
al artista imposible no diremos ya con-
tentar á todos, sino hasta dejar com-
pletamente satisfecho á uno solo. 
Los cuadros con asuntos de golf son 
casi todos de género humorístico, por 
más que un verdadero jugador no ad-
mite jamás el ridículo en su juego. Un 
jugador de golf permanecerá impasi-
ble, sean cuales sean las peripecias da 
la partida empeñada. 
Hace algún tiempo las famosas dili-
gencias, las galeras aceleradas, etc., etc., 
daban ocasión á los artistas para gran 
número de cuadros; pero hoy día el 
interés de estas telas se reduce casi ex-
clusivamente á los muy antiguos, más 
bien que referirse á los magníficos y; 
elegantes attelages á quatre de los mi-
llonarios de nuestra época. 
Otro de los modernos deportes que 
ha sido aprovechado, y lo sigue sien-
do, por los artistas como asunto para 
sus cuadros, es el automovilismo. Cla-
ro es que este artefacto antipático y 
mal oliente resulta por sí mismo poco 
poético; pero al pintor de ahora no la 
arredra, por lo general, esas pequeñe-
ces; él se ciñe á sacar partido de la ve-
locidad del vehículo y procura hacer 
legión los que se sirven de ellos para 
fines con los que nada tiene que ver 
la ciencia. 
La locomoción aérea es ya un medio 
como otro cuailquiera de ganarse la vi-
da y . . . de perderla. 
I Cómo, pues, iba á quedar fuera de 
la jurisdicción de los artistas? Pint(^ 




Calle Faae«h Vedado 
TH'* forra P-irTT 
80 Imftos píYbllcos, ^l-ÍO 
30 reserv^ejoq, de $2-00 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
6 d 8 de la anoche. 
Aü TOMO VIS, Y COCHES 
a mniaarcruo 
.V5fi-23 Mx. 
DE DYAS. a 
Por reformas i ü loco! 
se liquidan con p o d e s 
desmtos todas las exis-
tencias de la ¡oyer a 
" E L B O T O N D E O R O " 
San Rafael 2, frente al 
Teatro Nacional. 
Aprovechen los ¡vende-




C 2074 8-1 Jn. 
SACOS Y PANTALONES DESDE TJ.V PUSO 
" L a M o d a E legan te" 
Muralla 48, entre Aguacate s Compórtela. 
6350 41-1 
L E P E T 1 T 
T R I Á N O N 
SE HA TRASLADADO A SU 
NUEVO Y HERMOSO LOCAL DE 
C O N S U L A D O 111 
Casi esquina á S. R A F A E L 
c. 1915 - ' 15-31-M 
A / a s Damas 
La ropa interior, lo mismo que la de calle, debe 
comprarse en los almacenes porque son los que 
tienen más surtido y v e n d e n m á s barato. 
"Nosotros somos Almacenistas; por eso ven-
demos á precios reducidos." 
Todos los artículos que exponemos están ga-
rantizados por la aceptación que tienen en el 
público. 
TENEMOS batas, vestidos y ropa interior de 
todas clases y precios, confeccionadas con telas 
de la mejor calidad. 
BATAS á $21.20, Í 2 J 2 , 10.60, 8A8, 5,30, 
4.2*, 4.00 y 2.50. 
VESTIDOS de guarniciones y nansú bordado, 
warandol y vichi á $Í2 .72, Í0.60. 8A8, 6.50, 
6.00, 5.50, 2.50, 2.00 y 1.50. 
MONTECARLOS de chifón, broderí, tafetán 
ratsmir y warandol. 
SAYAS de warandol de hilo á $2.50. 
BLUSAS de guipur de todos precios, 
En ROPA INTERIOR ofrecemos lo me¡or y más nuevo: Juegos muy 
finos compuestos de cuatro piezas, Camisones, Camisas de dormir, Pan-
talones, cubre-cosés y kimonas. 
En VESTIDITOS para niñas y fra/cc/fos y mamelucos para niños, pue-
de pedirse, pues tenemos de todo. 
VESTIDITOS de punto bordados para niñas de ocho á diez años, así 
como de nansú y guarniciones bordadas para niñas de todas edades. 
A L M A C E N D E I N C L A N , Tte . Rey Í 9 , e s q . á Cuba 
Todos los tranvías pasan por ¡a puerta. 
LOS SABADOS NO SE VENDE DESPUES DE LAS SEIS 
o mi 
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S a i i r a i l i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 4 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
plata española . . • • 98% 99 
Oro americano contra 
oro español 108% 109 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenys & 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á, 5-33 en 
Luises & 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata 1J 0-24 
20 Idem, Idem, Id 0-12 
10 idem. Idem. Id u-u6 
P r o v i s i o n e s 
Junio 4 
por los si-Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 qt. 
Mezclado s, cías* caja 
Almendras. 
Se cotion , . 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 4.̂ 4 
Viejo 
De Valencia . 
Ajos. 
De Mucia . . . . 8 á 10 cts. 
Catalanes 15 á 25 cts. 
Montevideo á 35 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . •„ :, . 
De Cayo Hueso en ocho horas, vapor 
americano "Mlaml," , capitán Whlte, 
toneladas 1,741, en lastre y oon 35 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Mobila. en dos y medio días, vapor 
noruego "Signe," capitán Paverg, to-
neladas 2,291, con carga, á Louis V. 
Placé. 
Día 4. 
De Tampa y escalas, en treinta y seis 
horas, vapor americano "Olivette," 
capitán Phelan, toneladas 1,678, con 
carga y 36 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 3. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por W. H. Smith. 
186 pacas, 157 barriles y 2,334 tercios 
de tabaco en rama. 
721 cajas tabacos torcidos. 
10 cajas picadura. 
49 bultos cigarros. 
28 huacales mangos. 
14 huacales viandas. 
5 sacos azúcar. 
43 pacas esponjas. 
265 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Matan-
zas," por W. H. Smith. 
455 bultos efectos. 
21,178 bultos piñas. 
500 líos cueros. 
400 barriles vacíos. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
102 pacas, 27 barriles y 409 tercios 
de tabaco en rama. 



















Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros , , 
Del País 
Blancos gordos . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Nuevas del país . . 
Isleñas 
Tasajo. 









. á 25 rs. 
. á 25 rs. 
á 24.i/2 
á 2-1.00 
5.1/2 á 6.00 
á 4.% 










Vapores á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
, 6—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 7—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
, 7—Times. New York. 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
, 8—Cayo Domingo. Londres. 
M 10—Esperanza. New York. 
v 10—Schwarrzburg. Hamburgo. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
j 12—Havana. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
* 12—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
» 14—Espagne. Veracruz. 
16—México. Havre y escalas. 
M 16—Telesfora. Liverpool. 
>. 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
M 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
M 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
» 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
». 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
SALDRAIN 
Junio 
N 6—Morro Castle, New York. 
»» 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
9—Saratoga. New York. 
1. 10—Esperanza. Progreso y Veracrnz. 
" 11—Calmette. New Orleans. 
11 11—La Plata. Canarias y escalas. 
» 13—Monterey. New York. 
» 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
M 16—Havana. New York. 
» 17—Hudson, New Orleans. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
m 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Silvia. Boston. 
» 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
25—Chalmette. New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana, todos loa miér-
coles & las seis de la tarde, para Sagua 
f Caibarién, regresando los sábados por 
'a mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
fla de Zuluata. 
m5̂ 8m6 Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-
^ a y Caibarien. 
Puer to de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 3. 
Bremen y escalas, en diecinueve días, 
vapor atemán "Alster," cap. Scbultd, 
toneladas 3,618, con carga general, á 
-Schwab y Tlllmann. , - ^ 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 3. 
De Caibarién, vapor "II Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
Do Caibarién, vapor "Avilés," capitán Ne-
mesio, con efectos. 
De Cienfuegos, vapor "Reina de los An-
geles," capitán López, con efectos. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María," patión Vi-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas. goleta "Caballo Marino," pa-
trón Torres, con 900 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta " J . Marcelino," patrón 
Mari, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabas," patrón Ense-
fiat, con 400 sacos azúcar. 
De Ortigosa, goleta "Pedro Muñas," pa-
trón Alemañy, con 800 sacos ar icar. 
De Santa fruz, goleta " J . Manuel." patrón 
Lloret, con 200 sacos maíz. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida, ' patrón 
Albona, con 400 sacos sal. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Caibarién, goleta "Francisco Javier," 
patrón Colomar, con madera. 
DESPACHADOS 
Junio 3. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Balleeter, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María," patrón 
Mir, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Paja Dominica, goleta "María," patrón 
Villalonga, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Sabas," patrón En-
señat, con efectos. 
ffiANIFDf-iSTOS 
1558 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Swift y comp.: 200 cajas huevos. 
Orden: 840 cajas huevos. 
1559 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. L a v-
ton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
Horter y comp.: 1,250 sacos abono. 
A. E . León: 75 huacales coles. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
D E CAYO HUESO 
I. Chávez: 20 huacales melocotones. 
Bengochea y hnos.: 14 barriles pescado. 
1560 
Vapor inglés "Sokoto," procedente de 
Montreal y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
D E MONTREAL • 
L a Lucha: 134 fardos papel. 
Diario Español: 75 id. id. 
E l Comercio: 103 id. id. 
A. E . León: 346 pacas heno. 
B. Fernández y comp.: 750 id. id. 
Banco del Canadá: 74 cajas efectos. 
Orden: 300 sacos harina. 
D E L H A V R E 
Consignatario: 30 barriles papas. 
Izquierdo y comp.: 656 id. id. 
M. López y comp.: 3,312 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 250 id. id. 
Banco del Canadá: 1,117 pacas heno. 
Orden: 2 bultos efectos, 507 barriles pa-
pas y 2,293 piezas madera. 
1561 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck." pro-
cedente de Hamburgo y escalas, consig-
nado á Heilbut y-Rasch. 
D E L H A V R E 
C. S. Buy: 13 bultos efectos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 id. id. 
p. de Arango: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 6 id. id. 
R. Alvar&z: 6 id. id. 
R, Veloso: 4 id. id. 
S. T. Solloso: 1 id. id. 
Romero y Tobio: 8 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
J . Márquez: 5 id. id. 
Lang© y Ca.: 2 id. id. 
F . Herrera: 3 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
J . E . Pérez: 1 id. id. 
J Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 13 id. id. 
García y Sixto: 1 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 9 Id- id. 
J . Sánchez: 5 id. id. 
Peón. Muñiz y Ca.: 4 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 id. id. 
R. G. Soler: 3 id. id. 
Daly y Hno.: 1 Id. id. 
J . Alvarez: 1 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Palacio y García: 4 id. id. 
Briol y Ca.: 4 id. id. 
Pernas y Ca.: 5 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. id. 
C. Pérez: 5 id. id. 
Gutiérrez y López: 9 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 5 liL id. 
ti Mjeaéudez y Ca.; I iú. id. 
Fernández, Solís y Hno.: 1 Id. id. 
G. Hermina: 2 id. Id. 
García y Fernández: 5 Id. id-
A. García y Sobrinos: 1 Id. id. 
A. García: 4 Id. id. 
Trueba, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Escuela de Artes y Oficios: 4 Id. id. 
J . Pineda: 3 Id. id. 
López y Rodríguez: 1 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
40 id. id. 
J. M. Vallice: 2 Id. id. 
L Vogel: 9 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 18 id. Id. 
Hierro y Ca.: 7 Id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 2 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
S. Benejam: 1 id. id. 
E . Sarrá: 443 id. drogas. 
A. González: 14 id. Id. 
Majó y Colomer: 13 id. id. 
F . Taquechel: 124 id. id. 
M. ohnson: 570 id. Id. 
A. C. Bosque: 4 id. id. 
A. Fernández: 2 cascos vino. 
Constantino Suárez: 3 cajas efectos. 
Brunschwig y Pont: 9 id. id., 2 barricas 
vino, 17 cajas licor y 112 id. conservas. 
. M. Bérriz é hijo: 1 caja efectos y 
75 id. licor. 
Domenech y Artau: 15 cajas aguas mi-
nerales. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 8 bultos efec-
tos. 
Compañía de Automóviles: 3 id. id. 
A. Ribis y Hno.: 7 Id. Id. 
Orden: 18 id. id., 18 id. tejidos, 3 cajas 
drogas y 2 automóviles. 
DE SANTANDER 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 cajas 
conservas. 
. Rafecas Nolla: 20 cajas quesos y £2 
id. elíxir. 
J . González: 2 id. quina. 
E . Sarrá: 10 cajas drogas. 
F . Taquechel: 3 id. id. 
H. Campos: 15,4 pipas vino. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 21 cajas hoja-
lata. 
M. Trelles: 10 Id. id. 
Pons y C a : 6 cajas efectos. 
Romagosa y Ca.: 250 cajas conservas. 
Escalante, Castillo y Ca.: 5 cajas efec-
tos. 
Quesada y Ca.: 1 caja embutidos. 
Wickes y Ca.: 25 cajas conservas. 
A. Fernández M.: 100 id. aguas mine-
rales. 
1562 
Vapor español 'Alfonso XIII ," proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E BILBAO 
Romagosa y Ca.: 300 cajas conservas. 
M. Muñoz: 1,000 id. y 30 barriles vino y 
6 cajas chorizos. 
Restoy y Otheguy: 7 cajas conservas. 
E . Miró y Ca.: 12 fardos alpargatas. 
Méndez y del Río: 25 barriles y 40 ba-
rricas vino. 
Castelelro y Vizoso: 20 barriles y 24 
cajas id. 
F. Andraca: 30¡2 bordalesas y 5¡4 pi-
pas id. 
Zalvídea, Ríos y Ca.: 30Í4 id. id. 
M. Negreira: 5|2 y 40!4 id. id. 
Tabeas y Vila: 1 caja efectos. 
Díaz y Guerrero: 10 barriles vino. 
S. López V.: 25 id. id. 
Garín. Sánchez y Ca.: 50 barricas Id. 
J . F. Burguet: 17 cajas conservas. 
González y Suárez: 10 fardos alparga-
tas. 
E . Hernández: 14 id. id. 
Serondo y Arreta: 33 Id. Id. 
A. Blanch y Ca.: 11 Id. Id. 
Negra y Gallarreta: 11 bordalesas vi-
no. 
D E SANTANDER 
Brunschwig y Pont: 2 cajas mante-
quilla. 
E . Sarrá: 1 id. drogas, 529 id. aguas 
minerales. 
M. Johnson: 20 Id. id. 
F. Taquechel: 100 id. Id. 
J . González Covián: 50 cajas sidra. 
Landeras, Calle y Ca.: 88 id. conservas 
J . López R. 4 id. efectos. 
R. Torregrosa :1 caja chorizos y 50 id. 
aguas minerales. 
A. Prieto: 1 id. efectos. 
F. García Celis: 3 cajas alpargatas. 
Cámara de Representantes: 1 id. efec-
tos. 
R. Veloso: 3 id. id. 
F . San Joaquín: 1 id. Id. 
L . Castro: 1 id. Id. 
B. Larrazábal: 2 Id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 50 cajas papeL 
Munlátegui y Ca.: 30 id. quesos. 
Constantino Suárez: 283 sacos papas. 
D E PASAJES 
J . M. Maluf: 1 caja efectos, 
Ordenj 9 id. id. 
D E L A CORUÑA 
E . Miró y Ca.: 6 cajas jamones. 
C. Muñoz: 1 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 id. efectos. 
Landeras, Calle y Ca.: 1 caja jamones. 
y 20 id. lacones. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1 id. efectos. 
Quesada y Ca.: 300 id. fideos. 
C. Aflcl: 50 cajas vino. 
H. Astorqui y Ca.: 9 id. Jamones. 
J. Mosquera: 1 id. efectos. 
F. Pita: 1 id. id. y 2 bocoyes vino. 
J. Martínez: 1 lata efectos. 
R. Agüero: 1 saco con 30 obligaciones 
de 500 pesetas. 
Orden: 2 cajas efectos. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id, id. 
Barandiarán y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández, Hno. y C a : 9 Id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 6 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Dussaq y Ca.: 10 Id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 Id, Id. 
M. Suárez: 6 Id. Id. 
García, Coto y Ca.: 3 id- Id. 
F . Serrano G.: 3 Id. Id. 
Señora Sonillard: 1 id. id, 
N. Gelats y Ca.: 18 id. id. 
Cifuentes, Fernández y Ca.: 6 Id. id. 
C. S. Buy: 3 id. Id. 
F. G. Urbizu: 1 Id. id. 
E . Miró y Ca.: 70 cajas aceite: 49 id. 
mantequilla, 1 id. efectos, 65 id. champag-
ne, 34 id. conservas. 
. Recalt: 25 id. champagne. 
Negra y Gallarreta: 125 id. aceite, 50 Id. 
champagne. 
R. Torregrosa: 70 id. id., 59 id. conser-
vas y 100 id. aceite. 
. Alvarez R.: 1 casco vino, 50 cajas 
champagne, 100 id. vinagre, 5 id. salchi-
chón. 
.M. Muñoz: 50 cajas champagne y 60 id. 
vino. 
. M. Mantecón: 100 id. vinagre y 50 
id. licor. 
Romagosa y Ca.: 11 pacas orégano. 
Restoy y Otheguy: 15 cajas licor y 5 id. 
conservas. 
P. Tejada: 4 id .id. 
J . F . Burguet: 20 Id. id. 
Marquette y Rocaberti: 263 fardos cog-
nac y 1 caja efectos. 
Brunschwig y Pont: 9 cajas bizcochos 
y 28 id. conservas. 
Recalt y Laurrieta: 1 casco vino, 5 id. 
licor y 9 id. efectos. 
Quintana y Ca.: 5 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 Id. id. 
E . de Andino: 2 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 8 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 id. Id. 
Compañía de Litografías: 6 id, id 
J . Martí F . : l id. id. 
Gancedo y Crespo: 1 id. Id. 
Brandiere y Ca.: 9 id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 id. Id-
P. Sonillard: 1 id. id. 
J . M. Bérriz é hijo: 27 fardos conser-
vas. 
Orden: 30 cajas id., 1 cubo quesos, 13 
bultos efectos y 39 id. tejidos. 
DE SANTANDER 
Rivas y Hno.: 2 fgardos tejidos. 
Swift y Ca.: 18 cajas quesos. 
J. Zarraluqul: 8 cajas efectos. 
P. Pereda: 16 fardos alpargatas. 
1565 
Vapor alemán "Breslau," procedente de 




Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
E n latitie. 
Día 2. 
1564 
Vapor francés "Espagne," procedente 
de Saint Nazaire y escalas, consignado 
á Ernest Gaye. 
D E SAINT NAZAIRE 
J . M. Zarrabeitia: 2 bultos efectos. 
Roblra y Cabezas: 1 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Rambla y Bouza: 6 id. Id. 
Antiga y Ca.: 2 Id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 Id. id. 
Romero y Tobio: 8 id. id. 
J . Barajón: 1 id. Id. 
F . López: 2 id. Id. 
Loríente, Hno. y Ca: . 2 id. Id. 
F . Sánchez: 2 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 2 id. id. 
Suárez y Lamuflo: 2 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 3 id, id. 
E . Hernández: 1 id. dL 
C. Diego: 3 Id. Id. 
J . Morlón: 3 id. Id. 
A. Ceballos: 1 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
B. Pardias: 1 id. id. 
F . Gil: 1 id. id. 
A. Bettley: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 1 Id. id. 
Alvarez y Añoro: 2 id. id. 
Valdsé, Inclán y Ca.: 1 Id. Id. 
García, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Molina y Hno.: 2 id. Id. 
L O. Rodríguez: 1 id. id. 
A. G. Canales: 2 id. Id. 
L . Jaillet: 1 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
1566 
Vapor español "Antonio López," proce-
dente de Génova y escalas, consignado a 
Manuel Otaduy. 
DE GENOVA 
M. Carmena y Ca.: 1 caja efectos. 
M. Johnson: 47 Id. id. 
A. González: 43 id. Id. 
F. Taquechel: 9 id. Id. 
Marlbona y Rodríguez: 1 Id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 5 Id. Id. 
P. Tihlsta: 6 id. id. 
R. Veloso: 10 Id id. 
Pons y Ca.: 476 planchas mármol. 
Orden: 509 id. id., 30 cajas efectos y 
10»; Id pastas. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 11 bultos encargos. 
E . Sarrá: 5 id. efectos. 
F. Taquechel: 10 Id. Id. 
J . López R.: 13 id. id. 
Armand y Hno.: 4 id. id. 
Pradera y Ca.: 8 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 2 id. Id. 
J. Ruines: 2 id. id. 
M. Acebo y Ca,: 3 Id. Id. 
M. Carmena y Ca.: 84 Id. Id. 
A. lucera: 11 id. Id. 
M. Echevarría: 1 Id. Id. 
J . Benavent: 12 id. id. 
R. Veloso: 13 id. Id. 
R. García y Ca.: 4 Id. Id. 
Q. Wo L . : 1 id. id. 
L . Massana: 2 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 Id. id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 Id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 Id. Id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 3 Id. Id. 
Fernández y González: 9 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id. id. 
Martínez y Suáre : 25 id. id. 
V. M. Ruiloba: 2 Id. id. 
M. Suárea y Ca.: 1 id. Id. 
C. Cruz: 1 Id. Id. 
A. Florlt: 1 id. id. 
J. Cabricano: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
P. Sánchez: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 14 Id. id, 
Blasco, Menéndez y Ca.: 4 Id. id, 
J. Curbelo: 3 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 7 Id. fd. 
J. Menéndez: 7 id. id. 
C. Torre: 2 id. id. 
F. Portilla y Hno.: 1 Id. Id. 
E . Nelra: 1 id. id. 
A. Pérea y Hno.: 2 Id. Id. 
C. García: 1 id. id. 
V. Gómez: 1 id. id. 
P .Columbrand: 1 id. id. 
V. P. Pereda y Ca.: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 14 id. Id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 1 id. id 
Estiu, Cot y Ca.: 1 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 2 id. Id. 
J. Magrifiá: 1 id. Id. 
Méndez y Abadía: 1 id. Id. 
Hierro y Ca.: 1 id. id. 
M. Arironda: 1 id. id. 
S. Herrero y Sa.: 2 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 13 id. Id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Corujo y González- 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. Id. 
A. García y Sobrino: 1 Id. id. 
V. Campa y Ca: . 1 id. Id. 
Pernas y Ca,: 1 id. id. 
Catchot y García M.: 7 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id. Id. 
F. Baños: 1 id. id. 
L . Jurick: 1 Id. Id. 
D. P. Barañano: 6 id. Id. 
La Fosforera Cubana: 7 Id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 8 Id. id. 
Viuda de F. Ferrer: 1 Id. Id. 
Cancura y Ca.: 1 Id. Id. 
González, García y Ca.: 1 id. Id. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca.: 1 Id. Id. 
E . Hernández: S Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. Id. 
Gómez. Piélago y Ca.: 2 Id .Id. 
F. Gamba y Ca.: 2 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 id, id, 
M, F , Pella y Ca.: 9 Id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 Id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 6 id. Id. 
Alvaré, Hno, y Ca,: 7 Id, Id, 
R, R, Campa: 3 id, id 
Rodríguez, González y Ca: 1 Id id 
Romagosa y Ca: 50 cajas almendras, 
Galbán y Ca,: 25 id. Id, 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 6 sacos id. 
Barraqué, Maclá y Ca.; 60 cajas con-
servas .y 850 id. aceite, 
S. de P, M. Costas: 191 id. papeL 
V. Suárez: 80 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas ñdeos, 
1 Id, Jamones, 10 Id, conservas y 2 sacos 
arroz. 
R, Torregrosa: 4 cajas aceitunas y 13 
id, conservas. 
Antonio García y Ca.: 1 fardo sacos y 1 
caja alpargatas. 
López y C. Ballesté: 150 Id. conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 6 cajas buti-
farras y 1 Id. efectos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 40 Id. aceite. 
S. Sabí: 1 Id. salchichón. 
Rodríguez y Ca.: 2 id. azafrán. 
J . M. Martínez y Hno.: 1 automóvil. 
Orden: 38 fardos tapones, 25 bultos 
efectos, 151 Id. tejidos, 5 sacos almen-
dras, 2 cajas pamones, 8 Id. conservas y 
20 sacos cominos. 
D E V A L E N C I A 
L . Serrano R.: 1 caja abanicos. 
D E MALAGA 
J . Vidal: 1 caja efectos. 
Viuda de J . Cores: 1 Id. Id. 
Rodenas V.: 5 cajas anisado, 25 Id. y 1 
bota vino. 
Rodríguez y Ripoll: 63 cajas y 27 ba-
rriles id. y 2 cajas efectos. 
Orden: 2 id. id. y 15 barriles vino. 
D E CADIZ 
Pernas y Ca.: 4 cajas efectos. 
E . Sarrá: 30 cajas y 1018 pipas vino. 
L S. Quirós: 16 cajas y 1 id. efectos. 
J . M. Parejo: 1 bocoy y 1 bota vino. 
M. Aguabella: 1 baúl efectos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 1 caja id. 
R. Moscosa: 5 bocoyes vino. 
A. Pérez O,: 2 botas id. 
R. R. Morera: 1 bocoy Id. 
Díaz y Guerrero: 1 Id. Id. 
Domenech y Artau: 2 id. Id. 
J . Fernández: 2 id. id. 
M. Jorge: 3 id. id. 
Bayesté, Foyo y Ca.: 5 cajas alpar-
gatas. 
A. B. Bayo: 1 caja, 6 barriles y 3014 
pipas vino. 
M. Ruiz N.: 1 bocoy id., 1 sera y 25 
barriles aceitunas. 
Lavín y Gómez: 260 cajas id. 
M. Muñoz: 475 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. id. 
E . R. Margarit: 100 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 barriles Id. 
Dey y Ca.: 1 caja efectos. 
Ministro de España: 2 id. Id. 
C. A. Quiñones: 1 id. id. 
J . Lloverás: 7 Id. alpargatas. 
Llamas y Ruiz: 4 id. id. 
Gandía y Ca.: 1 id. muestras. 
Orden: 1 id. id., 16 id. alpargatas, 1 bo-
coy y 5¡4 pipas vino. 
D E L A S PALMAS 
A. Moreno M.: 1 caja efectos. 
J . B. Suárez: 1 id. Id. 
D. Betancourt: 1 Id. Id. 
A. B. López: 2 id. id. 
A. Ramírez: 1 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 1,916 huacales cebo-
llas, 580 cajas y 64 huacales papas. 
J . Balcells y Ca.: 1,830 huacales cebo-
llas. 
M. López y Ca.: 1,004 id. id. 
J . Crespo: 206 id. Id., 29 cajas papas y 
20 serones pescado. 
F . Amaral: 67 cajas papas y 1,657 hua-
cales cebollas. 
Dussaq y Ca.: 126 cajas papas. 
Pernas y Menéndez: 3 id. efectos, 
J . Sánchez: 3 id. id. 
C. Pérez: 4 id, id. 
Escalante, Castillo y C : 2 id, id. 
González y Hno.: 2 id, id. 
Martínez, Castro y Ca.: 2 id. id. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Camporredondo y Hno.: 1 caja efectos. 
Izquierdo y Ca.: 1,045 id. papas y 901 
huacales cebollas. 
F , Amaral: 2 barricas vino y 181 tiajas 
papas. 
Galbán y Ca,: 236 id. Id. y 836 huacales 
cebollas, 
DE SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Ballesté, Foyo y Ca,: 1 galón, 7 pipas 
y 3|4 id, vino. 
V. P. Vergara: 2 pipas y 2 bocoyes 
vino. 
S. Ramos: 1 caja efectos. 
P. Cabrera: 1 id. Id, 
Galbán y Ca.: 2 barricas vino, 20 la-
tas gofio, 331 cestos cebollas. 
J . Cabrera: 2 cajas quesos, 1 id, frutas y 
43 latas gofio. 
Orden: 7 cajas Id., 4 pipas vino, 114 Id. 
vinagre y 18 cajas quesos. 
D E P U E R T O RICO 
Armand y Hno.: 4 cajas plantas. 
Orden: 1,000 cajas fideos. 
1567 
Vapor cubano "Julián Alonso." proce-
dente de Cayo Hueso, consignado á G, 
Lawton Childs y Ca, 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
Armour y Ca.: 60 cajas carne y 250:3 
manteca. 
J , Castellano: 200 cajas huevos, 
Milián, Alonso y Ca,: 2,667 atados cor-
tes, 
Swift y Ca,: 200 cajas huevos. 
Orden: 1,050 id, id, 
1568 
Vapor inglés "Aldershort," procedente 
de Norfolk (Va.) consignado á Lykes y 
hermano. 
Pelleyá y Andreu: 2.*VK toneladas de 
carbón. 
1569 
Vapor inglés "Berwindvale," proceden-
te de Newport News (Va.) consignado 
á Havana Coal Co. 
A la misma: 8,187 toneladas de carbón. 
1570 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado á W. H. Smith. 
B. Ruiz; 600 sacos papas. 
González y Marina: 30 cajas cartuchos 
y 30 Id. rifies. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 13 atados que-
sos, 1 id. y 42 cajas frutas. 
Resto de carga del vapor CORCOVADO 
DE TAMPICO 
Wickes y Ca.: 126 cestos ajos. 
Suárez y López: 125 id. Id. 
F . Stefano: 2 cajas efectos. 
D E V E R A C R U Z 
Romagosa y Ca.: 205 sacos frijoles. 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y Ca.: 24 cajas lacones. 
A. Ramos: 15 cajas conservas. 1 Id. ja-
mones. 
Gaspar y López: 2 cajas lacones. 2 id, 
quesos, 10 id. Jamones, 1 id. laurel y 2 Id. 
tocino, 
N, Gelats y Ca.: 3 cajas efectos. 
aBnco Nacional de Cuba: 58 cajas plata 
y calderilla. 




Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
UL de la República de Cu-
ba, Deuda Interior , . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116*¿ 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos A VI-
llaclara : ^ 
Id. id. segunda id N 
td. primera id. Farrocarrü 
de Caibarién H 
Id. primera id. Gibara a 
Holguíu 
Banco Territorial 104 lOü 
Boeos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 12t 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana « N 
Compañía E l é c t r i c a de , 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 i l ? 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . .• N 
Id. idem Csníral ¿zucarero 
"Covadonga" - H 
Obligaciones Generales Con-
sollíladas de Gas y Elec-
tricidad v 108% 111 
Empréstito de la República 
de Cuba 16^ millones. . 105 _ 110 
Matadero Industrial. , . N 
Fomento Agrario • N 
Cuban Telephone Co. • . y N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba . . . . . . . 96% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 120 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 92% 94 
Compañía E'.éctrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d?! Oeste y N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre:e-
ridas k ... N 
Id. id. (comunes) . . . .1 N 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 1 N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 13C 14C 
Dique de la Habana Pre-
ferentes : N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . .• N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 135 U 140 1 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 127 130^; 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N . 1 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 80 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios • N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) N 
Banco Territorial de Cuba, 130 140 
Id. Id. Beneficiadas. , . . 21 3r 
Cárdenas Clry Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 1?, 7S 
Habana, Junio 4 de 1912. 
, EH Secretarlo, 
Francisco J , Sársshei. 
ALMONEDA PUSUCA 
E l miércoles 5 del corriente, á. la una <1e 
la tarde, se rematarán en el portal •!« la i 
Catedral, con intervención de la respectiva ' 
Compañía de Sf-guro Marítimo, 39 piezas 
con 2,300 yardas dril algodón de colore» 
descarga del vapor "Havana," 
Cmillo Sierra. 
6428 lt4 Sd*4 
CAJAS reservadas; 
Las tenemos en nuestra; 
Bóveda construida con to-i 
dos los adelantos modernos' 
y las alquilamos para guar-i 
dar valores de todas clases. I 
bajo la propia custodia de! 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910! 
AGU1AR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . BANQUEROS C 903 :5S-14F. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
A. B R E 
Bifietea del Banco HspaCol de la Isla d« 
Cuban contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro esp&fiol. 
^08% á 108% . . . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para más iQformcs dirf-
jaosc á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H. U p m a n n & C^-
BANQUER08 
C 20^ - — , ys-l J a . S 
DE LA MAEINA—Edición de la tarde.—Junio 4 de 1912. 
E R A S 
Acabo de leerlo. 
La temporada de Lyda Borelli ha 
finalizado en Aiadrid con una pérdida 
de cuatro mil pesos para la empresa. 
Más coito la de la Habana. 
Paradcssi, aun adolorido del desas-
tre, no ha pensado en mandarnos nue-
vas notabilidades teatrales. 
vY cuenta que en Madrid, como en la 
Habana, gustó la Boirelli extraordina-
riamente. 
¿Por qué el quebranto entonces? 
Efectos de una mala rédame in-
cuestionablemente. 
Por cierto que hablando de la Bore-
l l i el crítico teatral de La Epoca dice 
de ella cosas tan delicadas como las si- I 
guientes: 
. . . ' 'una artista de veinticuatro! 
años, llena de inspiración y de fuego, 
con una sensibilidad exquisita, con un 
temperamento aJ:tiistico• admirable, con 
un instinto asombroso, pródiga en de- I 
licadezas, sin efectismos de mala ley, ! 
y, por añadidura, linda de cara, esbel- : 
ta de cuerpo, nmy femenina, muy ele- j 
gante.. ." 
Y acaba -por decir: 
"Yo, su mayor admirador, no he 
querido hacerme presentar á ella. Me 1 
gusta tanto, y rae han dicho que es tan 
simpática, que le he cogido miedo.'' 
Así es el arte y así es la belleza de 
la deliciosa actriz italiana. 
Que deja enamorados en todas par-
tes. 
Pero vaya usted, con este argumen-
to, en busca de un empresario que nos 
quoera traer de nuevo ¡á la JBorelli. 
No volverá, seguramente. 
Debo una bienvenida. 
Es para un amigo y compañero, pa-
ra Oscar Pumariega, el joven simpáti-
co, decidor y amabilísimo que hemos 
visto volver en la mañana de ayer de 
un largo viaje. 
Oscar, hijo de nuestro querido admi-
nistrador, retorna muy complacido. 
Trae un mundo de recuerdos. 
Yo, que me complazco vivamente de 
su feliz regreso, le mando con un salu-
do la expresión más cariñosa de mis 
simpatías. 
De amor. 
Hay siempre una grata nueva. 
Anuncia hoy el querido confrére de 
E l Mundo que la graciosa señorita 
María Isabel Lluria y Gaytán ha sido 
pedida en matrimonio por el simpático 
joven Manolo Oarcía. 
Sea enhorahuena. 
i ^El doctor Gonzalo Aróstegui. 
. Se ha hecho ya pública la noticia 
de que este reputado facultativo y, á 
su vez, escritor muy culto y caballero 
excelente había sido promovido de 
Cónsul que era á Cónsul General de los 
Estados Unidos del Brasil en Cuba. 
Muy celebrado será este ascenso por 
tratarse, como dice muy bien un cole-
ga, de tquien posee tan elevadas dotes 
intelectuales, una caballerosidad nun-
ca desmentida y la estimación y el 
afecto de cuantos tienen ocasión de 
tratarlo ó de cultivar su araistadr-
Entre las felicitaciones que con mo-
tivo de su ascenso llegan al doctor 
Aróstegui reciba las que desde aquí le 
envío. 




Una triste nueva. 
Iva más triste, la mías dolorosa que 
puede llegar al corazón do unos padre? 
es la que han recibido el Ministro de 
Méjico v su distinguida esposa con el 
•falledaniento, ocurrido en Chrístiania, 
del mayor de sus hijos. 
Era este el licenciado José F. Oo-
doy, que hace escasamente dos meses 
que estuvo en la Habana acompañado 
de su esposa, la joven y bella dama me-
jicana Angela Ludert, con quien con-
trajo matrimomo en Nueva York á fi-
nes del año pasado. 
Venía de Méjico, dende fué á visi-
tar á los padres de su señora, perma-
neciendo entre nosotros una semana. 
Sus deberes diplomáticos le exigían 
partir en el menor plazo posible á sil 
destino. 
Había sido nombrado segundo se-
cretario de la Legación de Méjico en 
Madrid, con comisión especial en No-
ruega, y apenas establecido en la ca-
pital escandinava fué acometido de la 
terrible fiebre tifoidea que lo ha lle-
vado á la tumba. 
Contaba veintinueve años de edad. 
Muy amable y muy culto había dado 
las más felices muestras de su tacto y 
condiciones diplomáticas sirviendo á 
su gobierno en Washington, Guatema-
la y Costa Rica. 
Inmenso es el dolor que semejante 
pérdida produce en sus padres aman-
tísimos, la distinguida dama Adela 
Berrín de Godoy y el ilastre Ministro 
de Méjico, decano del cuerpo diplomá-
tico, á quienes llegan, desde que fué 
conocida la noticia, manifestaciones 
repetidísrmas de condolencia. 
Aquella casa de la Legación Meji-
cana está de duelo. 
Los recibos de los sábados de los se-
ñores Godoy y su bella hija Mercedes 
quedan suspendides. 
Son días muy tristes los que llegan 
para esa atribulada familia. 
Mi testimonio de pésame. 
Una fiesta de arte. 'A '<V_ .̂ 
Es la que se prepaca en el Nacional, 
para el trece del corriente, organiza^ 
da por el distinguido maestro Juan 
Gay. 
Aunque á la fecha no ha sido com-
binado totalmente el programa sábese 
que figurarán en el, mismo tres gran-
des obras osquestales de Haendel, 
Grieg y Berlioz. 
Fragmentos de E l flauta mágico y 
del Don Giovanni de Mozart serán 
cantados por el señor Gaspar Menén-
dez con acompañamiento de la misma 
nutrida orquesta que ejecutará, bajo 
la dirección del maestro Gay, las tres 
anteriores composiciones. 
Y como deu de la fiesta, el tercer 
acto de la Boheme de Puccini cantado 
en carácter por la señora Tina Fare-
Ui, el tenor Dominicis y el joven can-
tante Santiago Ferreiro. 
La parte de Minvi estará á cargo de 
una señorita tan distinguida de la so-
ciedad habanera como Margarita Mar-
tínez. 
Dirigirá el maestro Bovi. 
Todo hace presumir, con atractivos 
semejantes, ¡que esta fiesta antísltica 
culminaiá en un gran éxito. 
Una enhorabuena. 
Es para una aimgnita, Ernestina 
Cabaleyro, la señorita en quien su vo-
cación artística, denotada desde tem-
prana edad, llevará é triunfos repeti-
dos. 
Ernestina ha llegado al término de 
sus estudios de piano, del modo más l i -
sonjero, en la Academia Municipal 
que dirige el maestro Tomás. 
La diseípula awntajadísima de Lui-
sa Chartrand dió gallardas muestras, 
en los ejercicios efectuados, de su gus-
to, maestría y ejecución. 
Será la señorita Cabaleyro, á no du-
darlo, una de nuestras primeras pro-
fesoras. 
Todo lo promete. 
# 4 
On dit . . • 
Murmurase que una bella señorita, 
que ha poco nos dió su despedida, em-
barcándose para el extranjero, y qu^ 
volverá á la 'Habana en el invierno, 
quedó comprometida antts de su mar-
cha con un joven muy conocido en 
nuestra sociedad. 
Nombre alemán es ol de la gentil 
viajerita. 
Necesitaré decir mis? 
Enrique PONTANILLS. 
R O P A B L A N C A 
/ E l míls chic y mfts amplio surtido en 
ropa blanca para las damas, lo t l»no el 
Departamento de ropa blanca de E l E n -
cauto, Gallano y San Rafael . 
Hay de cuanto se desee, así como nue-
vas combinaciones; todo de exquisito ^usto. 
LBALANCE 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ S A L D O S D E O C A S I O N ! ¡ S A L D O S ! 
E N 
PRMEMPS 
| EXPOSICION DE \ m m NOVEDADES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á COMPOSKIA Telefono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que de! interior de la Is la 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean^ á fin de 
poder servir las u>n acierte. 
C 2016 - Jn. 1 
D E T E L O N A D E N T R O 
C ó m o n a c i ó u n a a c t r i z 
L a famosa R é j a n e ha confesado á Le 
F ígaro sus impresiones m á s Intimas, y, 
re f ir iéndose á los momentos iniciales de 
su arte, ha dicho, encantadoramente: 
"Mi padre murió cuando yo t e n í a once 
años , y mi madre n e c e s i t ó de mis eotuer-
zos; para ello, cuando regresaba de la es-
cuela, pintaba abanicos á razón de dos 
francos y 25 c é n t i m o s la docena. A los 
doce a ñ o s , una herencia vino á cambiar 
nuestra suerte. Entonces mi madre pudo 
realizar su s u e ñ o de hacerme institutriz. 
A los quince a ñ o s era maestra agregada 
con 40 francos mensuales. Pero ;ay!, no 
t e n í a v o c a c i ó n alguna y mi madre, contra 
su voluntad, se c o n f o r m ó con que yo en-
trara en el Conservatorio, donde para ga-
nar algunos francos, merced al afecto oue 
me profesaba mi buen maestro Regnier, 
daba lecciones á unas Jovencitas dei gran 
mundo, que t e n í a n un espantoso acento. 
A l mismo tiempo era maestra y alum-
na, cuando un día, d e s p u é s que Regnier 
me e s c u c h ó recitar una escena entera, 
me dijo: "Ven aquí. ¡ T ú s e r á s una gran 
art i s ta '" 
L a e m o c i ó n hizo flaquear mis piernas: 
me p a r e c í a que el universo entero t e n í a 
en aquel momento sus ojos fijos en mí. 
E n tanto, pensaba, con terror, en mi 
falda, demasiado corta, y en mis pobres 
y descoloridos zapat i to s . . . " 
E c o s 
L a novedad de la noche estuvo ayer 
en Albisu. 
¿Con qué c o m p a ñ í a ? 
Con ninguna. ( ¡ ! ) 
L a Habana, capital de una repúbl ica , 
no tuvo, para sus trescientos mil habi-
tantes, n i un solo teatro a b i e r t o . . . 
(Me refiero, naturalmente, á los coli-
seos de primer orden.) 
E n el Nacional, cine. Payret , cerrado. 
Y en Albisu—y h * aquí la aludida nove-
d a d — ¡ c i n e t a m b i é n ! 
Menos mal que el cine é s t e , es de San-
tos y Artigas, ios p o p u l a r í s i m o s empresa-
rios, que han hecho de sus p e l í c u l a s un 
verdadero y muy plausible arte. 
Anoche fué la i n a u g u r a c i ó n de la nueva 
temporada, que no pudo empozar bajo me-
jores auspicios. 
¡ U n exltazo completo! 
L a s p e l í c u l a s exhibidas, todas ellas del 
m á s sugestivo i n t e r é s , sei.proyectaron con 
un magní f i co é insuperable aparato, de 
ú l t i m a i n v e n c i ó n , que el p ú b l i c o c e l e b r ó 
en cuanto vale. 
"Frente á la serpiente" sostuvo al pú-
blico en e s p e c t a c l ó n , desde que empezS 
hasta que t e r m i n ó , siendo justamente 
aplaudida. 
Hoy se estrena otra gran p r o d u c c i ó n 
del c i n e m a t ó g r a f o , t itulada " L a novia del 
pescador," dividida, en siete partes. 
— M a ñ a n a , debuta el cuadro l írico-cu-
bano R a ú l del Monte, estreuauclo la re-
vista de actualidad titulada "American 
Candy," y la parodia de " L a viuda ale-
gre": "Así e s t á n las cosas y . . . basta." 
R i s a para un a ñ o . . . 
E n Payre t se c e l e b r ó el ensayo gene-
r a l de " E l Tenorio Tropical ," grac ios í s i -
ma zarzuela, netamente cubana, libro de 
Rcger de Laur ia—un Joven poeta tan ins-
pirado como culto—y m ú s i c a de los maes-
tros ü r a n g a y Casas . 
Mucha y muy fina gracia hay en la 
obra, que es de una actualidad po l í t i ca 
palpitante: rebosan en ella las alusiones, 
y son todos los personajes sobradamente 
conocidos n u e s t r o s . . . 
" E l Tenorio Tropica l" es obra que, aun-
que solo fuera por su libro o p o r t u n í s i m o , 
m e r e c e r í a durar en el cartel una bien 
larga temporada. 
L a m ú s i c a , en la que no faltan delica-
das canciones criel las ni picarescos cou-
plets de actualidad local, es un gran acier-
to de U r a n g a y Casas . 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Blanca Vázquez Mofios, vecina de 
Neptun onúm. 160, acusa á Caridad 
Bellsoley Beilver, dueña de la casa de 
huéspedes establecida en Zulueta nú-
mero 32, de que sin motivo justificado 
ni autorización de la denunciante le 
quitó la llave de la habitación que ocu-
paba lo mismo que la coma que allí 
tenía, por cuyo motivo se considera 
coaccionada. 
Agregó la Vázquez que á causa de 
haber tenido que salir á buscar nueva 
habitación tuvo que dejar abierta la 
puerta de la que ocupaba en dicho ca-
sa, hurtándole durante su ausencia dos 
fluses de dril blanco, valuados en 34 
pesos. 
La Bellsoley niega la acusación que 
se le hace y á su vez acusa á la Váz-
quez de haber guardado en sus baúles 
varias sábanas de su propiedad. 
La policía dejó citadas de comparen-
do ante el juez del distrito á la Bellso-
ley y á la Vázquez. 
Y a — l e c t o r e s — o i r é i s . . 
" E l Tenorio Tropica l" se e s t r e n a r á ma-
ñ a n a m i é r c o l e s , en la segunda tanda, á 
las nueve y media, con sorprendente de-
corado nuevo de Gomis. 
P a r a debut de la c o m p a ñ í a , en primera 
tanda, " E l T r u s t de los Tenorios." 
De desear es á la c o m p a ñ í a de Pru-
dencia Grifel l , la triunfadora, e l é x i t o 
que se m e r e c e . . . 
L o ob tendrá . 
Con tanta m á s razón cuanto que los 
precios para esta temporada, verdadera-
| mente Infimos, s e r á n á base de treinta 
I centavos la luneta. 
¿Qué m á s barato? 
— E l jueves, reprisse de "Anita la r i -
! s u e ñ a , " en tanda doble, á cuarenta cen-
I tavos. 
— Y en ensayo "Puebla de las Mujeres," 
la b e l l í s i m a comedia nueva de los her-
manos Quintero, ú l t i m o exltazo del ma-
dr i l eño Teatro L a r a . 
• 
Dos a m e n í s i m a s tandas nos anuncia pa-
ra hoy el afortunado Casino: "Pepe el li-
beral" y " L a s gafas negras." 
Y en ambas tandas, la sensacional pe-
l í cu la "Anule Bel l ." 
— M a ñ a n a , debut de Matilde Corona, la 
genial c a r a c t e r í s t i c a . 
— E l jueves, estreno de "Los merito-
rios." 
—Pronto, beneficio de Pi lar B e r m ú d e z . 
— E n ensayo: " L a pitanza," " E l intér-
prete/' y "Sangre gorda." 
m 
E s t a noche se estrena en Martí , "Los 
apuros de Cucusubia": en segunda landa. 
E n pr imera y tercera, respectivamente, 
"Los alzados" y " E l pr ínc ipe Casto." 
— E n ensayo: " L a c a t á s t r o f e del Trra-
nic" y "Antón el prestamista." 
• 
Norma sigue triunfante. 
E n l a func ión de hoy s e r á exhibida la 
monumental c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en 
seis partes, " L a h i ja perdida," interpre-
tada por la famosa y bella actriz del tea-
tro de Roma, L y d i a Quaranta. 
Asimismo se repr i sarán las cintas de 
gran é x i t o "Vis i ta de Mr. K n o x á la Har 
baña," "Max duda de s u esposa" y "Ma-
ximino ministro." 
— P a r a m a ñ a n a m i é r c o l e s a n ú n c l a s o el 
estreno de la notable cinta de actualidad 
mundial "Captura y muerte de los ban-
didos Bonnot y Dubois." 
— E n la f u n c i ó n de moda del jueves, es-
treno de " E n el fondo del abismo," en 
cinco partes. 
Con inusitada fortuna se ha inaugura-
do el Cine Cluto—en Reina , entre Manri-
que y Campanario—y justo es hacer cons-
tar que, desde esta apertura, cuenta la 
Habana con uno de los petites coliseos 
m á s lindos y c ó m o d o s que se conocen. 
S u propietario, el inteligente empresa-
rio don Ricardo Yánlz , merece los m á s 
entusiastas p l á c e m e s . 
E l repertorio c i n e m a t o g r á f i c o del Cine 
Club es realmente ejemplar. 
Y el púb l i co que á verlo acude, selec-
t í s i m o . 
Enhorabuena, 
« 
A c t í v a n s e en el Nacional los preparati-
vos para la gran func ión pa tr i ó t i ca en que 
ha de ser estrenada la obra de actuali-
dad titulada "Entre cubanos," original de 
un aplaudido autor. 
U n é x i t o seguro. 
C . de la H . 
momentos de encontrarse á la puerta 
de su domicilio. 
A l ser detenido ' 'La Isleña" este for-
mó un gran escándalo é hijo fuerte re-
sistencia contra los agentes de la auto-
ridad. 
"La Isleña," que ingresó en el vi-
vac, se encontraba en ligero estado de 
embriaguez alcohólica, según certifica^ 
ción médica expedida por el doctor 
i Boada. 
Ayer fué asistido en la Casa de Sa-
lud "Covadonga," de una herida 
| punzante en la región hipotenar iz-
quierda, de pronóstico leve, el blan-
co José Préstamo, carrero de la fa-
brica de cigarros "Punch." 
Esta lesión se la causó el sábado 
último al ponerle la cabezada á una 
muía y herirse con una hebilla. 
El hecho fué casual. 
P a r a h o y 
Nacional.—Cine: "Mentira fatal" (es-
treno." 
P a y r e t— ( N o hay func ión . ) 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Pepe el l iberal." " L a s gafas 
negras." 
M a r t í .—" L o s alzados." "Los apuros de 
Cucusubia." " E l p r í n c i p e Casco." 
N o r m a .—C i n e . 
El "chauffeur" Arturo Gomilla 
Hernández, vecino de Aramburo núme-
ro 64, fué detenido ayer tarde por el 
vigilante número 289, en la calle del 
Prado esquina á Malecón, por ir vesti-
do con una guerrera y gorra hecha con 
la tela "Kakky" ó sea la que se usa 
para el uniforme del ejército, cuyo uso 
está prohibido por decreto presidencial 
de fecha 10 de Mayo de 1912. 
Daniel González entregó anoche & 
las nueve en la Segunda Estación de 
policía un check por valor de 800 pe-
sos contra el Banco de Canadá á nom-
bre de Angel Yaldés Feallo, el cual se 
encontró momentos antes en la calle de 
Egido esquina á Merced. 
Dicho check fué remitido á la Jefa-
tura de la Policía NacionaL 
L O N A B O R D A D A 
$ 4 - 2 4 
P r e s e n t e e s t e a m o n e s o 
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
F L O R I T - S a n R a f a e l 2 5 . 
y s e d e s * » 
L950 Jn. 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A 
Confecciones especiales en peinados 
y postizos. Adornos de cabeza, nove-
dad. Masaje y manicure. 
TINTURA SUPERIOR "JOSfflNA" 
Premiada con Medalla de Oro en 
Amberes, 1911. 
Se sirvan pedido^ s, provincias 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Especialidad en bisoñes para caba-
lleros calvos, y peJar y rizar niños. 
i Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra cabellera? 
Usad la 
BRIllÁNTINA "jOSEFINA" 
O-AUANO 88, HABANA 
C 1928 alt. «-4 
Juan Budo Laperta, cocinero y ve-
cino de Aguila número 115, sufrió 
quemaduras en la región abdominal y 
muñeca izquierda al caerle encima 
una cazuela con agua hirviendo. 
El hecho, según el lesionado, fué 
casual, y ocurrió en momentos de es-
tar comiendo. 
En los arrecifes de San Lázaro, 
frente á la calle de Industria, fué 
sorprendido ayer tarde bañándose en 
paños menores el blanco "Waldo Ló-
pez, dependiente y vecino de Cerrada 
del Paseo número 14. 
El detenido quedó á disposición del 
Juzgado Correccional del distrito, 
acusado de ofensas á la moral. 
El blanco Felipe González Martínez 
(a) "La Isleña," vendedor ambulante 
y vecino de Desamparados núm. 56, fué 
detenido por dos vigilantes de la poli-
cía Nacional, á virtud de la acusación 
que le hace la negra Elena Martínez 
Blanco, de haberla amenazado en los. 
Nuevos Cuentos Infantiles 
Este es el título que ostenta, un 
nuevo é instructivo librito de cuentos 
propios para los niños, escrito por la 
esfudiosa señorita Agueda Prieto; tra-
ta en las sesenta y tres páginas de que 
se compone variados asuntos, expues-
tos en estilos fáciles, graciosos y boni-
tos, que no cansa al lector, al extremo 
de parecerles cortos los doce cuentos 
de que se compone. 
Los Nuevos Cuentos Infantiles, han 
de ser bien acogidos por el público, por 
ser sumamente morales y estar escritos 
por una señorita, que hace su entrada 
en las lides literarias, llena de espe-
ranzas y bríos. 
Se venden estos bellos y variados 
cuentos, al ínfimo precio de diez centa^ 
vos plata española, en las siguientes l i -
brerías : 
Nuestra Señora de Belén, Seoane y 
Alvarez, Compostela núm. 149. 
Librería Cervantes, de Ricardo Ve-
loso, Galiano núm. 72. 
Ricoy, Obispo 86. 
Librería Nueva, de Morlón, Drago-
nes frente al teatro Martí. 
La Burgalesa, Roque Antaño, Mon-
te 43, antes 45, frente al Parque de 
Colón. 
Salas, Prado núm, 113 y otras varias 
más. 
l ibrería "Bohemia/' frente al Par-
que Central. 
Librería O'Reilly 45. 
Librería Villegas núm. 115, "La Es-
pecial." 
Librería "La Pluma de Oro," Pra-
do núm. 63 A, al lado de Payret. 
Librería O'Reilly núm. 32. 
Librería Julián Quiñones, Manzana 
de Gómez por Zulueta. 
Librería "La Principal," Plaza del 
Vapor. 
6407 1-4 
LA SEMANA EUCARISTiCA 
E l S a n t í s i m o Sacramento b© encontra-
ba do manifiesto la semana ú l t i m a on la 
Iglosia del Monserrate. Al l í acudiO ^ 
visitarle una gran concurrencia. 
E l altar o f r e c í a muy agradable perspec-
t iva; pro fus ión de encarnadas rosas ro-
deaban de sus penetrantes perfumes la 
Host ia Santa. 
Inmenso fué el púb l i co devoto que vi-
mos a l l í el domingo. 
E l P. Juan, inteligente organista de es-
te templo, a m e n i z ó desde el coro con tier-
nos c á n t i c o s a c o m p a ñ a d o s de ó r g a n o las 
reservas del Señor . 
L a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a r e s u l t ó brillan-
t í s ima, desfilando aquel concurso de cató-
licos con relevantes muestras de s a t i s í a c -
c ión . 
C A R M E L O . 
D I E N T E S 
D E S L I A D O S 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las domás deformida-
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
San üíliguel 66 esquina a San Nicolás 
T e l é f o n o A - T 6 1 9 
5923 26-22 My. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminia, 
t rac ión de Correos. 
ESPAÑA 
A 
« u r a r e z , Manuel; Alvarez, J o s é Domín-
?jiez; Alvarez, J o s é D o m í n g u e z ; Alvare-»* o s é D o m í n g u e z ; Alvarez, Sandalio; A h - u ' 
rez, Domingo; Alvarez, E s c o l á s t i c a ; Alva. 
rez, Ba lb lna; Arias , J o s é ; Alonso, Urbano-^ 
Amor, J u a n ; Alonso, Crescendo Bernaivi 
do; Aguiar, Marcelino; Arencibia, Aniceto 
Arocha, J o s é ; Alonso, Santiago. 
B 
Ba l , J e s ú s ; Bazquez, Pi ta; Baldes, joeé* 
Blazquez, Socorro; Blanco, J o s é ; Blanco'^ 
C a r m e n ; Blanco, Gabrie l ; Bellas, Dominlj 
go; B e r m ú d e z , Antonio; Bi la , J o s é ; Boscu,! 
Domingo; Borroto, A n d r é s ; Bosch, HUaT 
rio; Bustamante, Genaro; Burla , Flora. 
C 
Candamo, Olvido; C a m a ñ o , Jorge; Ca-
m a ñ o , Jorge; Casanoca, Alfonso; Casado 
A n u n c i a c i ó n ; Calzan, Manuel; Cavada, VÚi 
cente; Cavada, Vicente; Castro, Josefa*' 
Causa , Ja ime; Cueria, Lorenzo; Cubera1 
Pancbita , 
D 
Díaz , Antonio; Díaz , Marceslino; D í a i 
C a r m e n ; Diepa, Juan; Duran, ManueL 
E 
E s q u e r r a , para entregar á 
F 
F a r g a , A n d r é s ; F a r r a t , L u i s a ; Fantonia, 
Ignacio; F e r n á n d e z , J o s é ; Fernández , Ser-
gio; F e r n á n d e z , Manuel; Fernandez, Mar' 
nuel; F e r n á n d e z , E s t r e l l a ; Fernández , : 
Va ler iana; F e r n á n d e z , Marcelino; Fernán-i 
dez, Manuel; F e r n á n d e z , Manuel; Formo-
so, Benito; F e r n á n d e z , Ignacio; Fernán- ' 
dez, Guil lermo; F e r n á n d e z , Manuel; Fq. 
rrer, Pascua l ; Feigo, Julio; Freigo, Mac 
nuel; Fuentes, Pepa. 
G 
G. Benito; Graña, Alfredo; Gra , Benito*!I 
Galdeano, Ramona; García, Francisco*'' 
García, Pancho; García , Manuel; G a r c l v 
J u a n ; García , Manuel; García, L u i s a ; Gar-
cía, R a m ó n ; García, F l o r a ; García, Tirso* I 
García , Florentino; García , Claudio; Gaiv' 
cía, Manuel; García, Laudel ino; García 
E m i l i o ; Garrido, E n r i q u e ; González , An-' 
gel; Gonzá lez , Juan; González , Mar ía ; ' 
Gonzá lez , Miguel; G ó m e z y Alonso; Gó-
mez y G o n z á l e z Avelino; Gómez , Constan-' 
te; G ó m e z , M a t í a s ; Guerra, J o s é ; Gutió-
rrez, Antonio; Gudín, Amador. 
H 
H e r a r r n , Sotero; H e r n á n d e z , Dolores; 
H e r n á n d e z , C á n d i d o ; H e r n á n d e z , J o s é Ra^/ 
m ó n ; í l e v i a s , Nlcasio; Herrero, Nicolasa; 
Hermoso, V íc tor . 
I 
Iraola, F lorent ina; Iglesias .Benito; lu-
cera, Inocencio; Insua, J o s é . 
J 
Jelabert, A n t o l í n . 
L ' 
L a r r m a g a , E lad io ; Longorla, Evaris to; 
López , Antonio; L ó p e z , María; López, ' 
F r a n c i s c o ; L ó p e z , Miguel; López , Gaspar; 
López , J o s é . 
M 
M a ñ a n a , Genaro; Machado, Franc isca; 
M a r t í n e z , E v e n c i o ; Mart ínez , D o m l t í l o ; 
Mart ín , Mariano; Mart ínez , Aquilino; Ma-
rieges, J u a n ; Manteca, Calixto; Menéndez , 
L u i s ; Marín , A n d r é s ; Morgado, Jesús ; ; 
Moure, Domingo; Monter, Mar ía Crist ina;! 
Muifia, F r a n c i s c o ; Moro, J o s é Antonia. 
N 
Novo, M a r í n ; N ú ñ e z , Salvador. 
O 
Ordofiez, C e s á r e o ; Otero, J o s é . 
P 
Paz, J u a n ; Parada, C a r m e n ; Paraflo, 
R a m ó n ; Paredes, S i lv ina; Padil la, Caya; 
Pardo, Vicente; Prado, Franc i sco ; Peña,i 
Saturnino; Pereira, Ernes to ; Pereira, Ma-' 
nolo; Prendes, Eduardo; P é r e z , Francia-
co; P é r e z , Adel ina; P é r e z , J o s é María; 
P é r e z , J e s ú s ; Pérez , Mar ía ; Pérez , Venan» 
c í o ; P é r e z , J o s é ; Pérez , F é l i x ; Prieto, ÍN» 
nato; Posada, Manuel. 
Q 
Quinta, Angel; Qulroga, Santiago. 
R 
R a m í r e z , Mar ía ; Rey, Gumersindo; R » 
go, S e b a s t i á n ; Rebou, Franc i sco ; Rivero^ 
Jacinto; R lve i ra , Constantino; Robles, ^la* 
nuel; Rosel l , Franc i sco ; Roj ln , Cipriano;! 
R o d r í g u e z , Manuel; Rodr íguez , Auria;i 
R o d r í g u e z , Franc i sco ; Rodr íguez , J o s é ; 
Rodr íguez , J o s é ; Rodr íguez , P i lar ; RodrV 
guez, Jus ta ; Rodr íguez , Mar ía ; Rodríguez , 
Manuel; Rodr íguez , F e r m í n ; Rodríguez , 
Atanefo; Rodr íguez , Consuelo; Rodrigue»-
Vils lano; Ruiz , Dionisio. 
S 
Saavedra, J o s é ; S á n c h e z , C ir íaco ; San-
tos, Pablo; Serrat, Baut i s ta; Sevane, Juan 
Si lva, Manuel; Sierra, Amador; Solares, 
Manuel; Sorlano, Manuel; Suso, Marcial;. 
Suso, Marc ia l ; Suárez , Franc i sco ; Suárez , 
Sacramento. 
T 
Torelle, Enr ique; Tovar, A n a ; Tinoco^ 
J o s é ; Tinoco, J o s é ; Torres , Manuel y K»* 
gtna; Torres Manuel y Regina. 
V 
Vargas, J o s é ; Valladares, Manuela; Val -
éds , Higinio; Vázquez , Cayetano; Váz* 
quez Eduardo; Vázquez , J o s é ; Vil lar, R i -
cardo; Vl l la lba, J u a n ; V l l a , Indalecio; Vi-
lar, J o s é ; Viña, R a m ó n ; V i ñ a , V a l e n t í n ; ' 
Vi l la , Bas i l l sa ; Vi l lar , Joaquina; Vlejo^ 
Eloy . 
P E R I O D I C O S 
MODAS D E V E R A N O 
E n P a r í s , el centro de la e l e g a n d » . 
mundial, el pueblo por el que se rige todo 
aquel que sabe vestir, se preparan ya p*^ 
ra la temporada de verano las novedade» 
q4ie han de Implantar aquellas hermosa! 
parisienses. 
Es tos modelos se encuentran en " L a M<V, 
de Paris ienn©," per iód ico que recibe Ri» 
cardo Veloso, en la l ibrer ía "Cervantes,-
Galiano 62, y que vende á los precios s^ 
guientes: primera e d i c i ó n : 60 cts.; se-
gunda e d i c i ó n : 70 cts.; tercera edic ión, 
conteniendo seis hermosos patrones cor* 
tados: $1-25. S i desea adquirirlos puede 
darse pr isa ó l lamar inmediatamente al 
t e l é f o n o A-4958, pues hay una gran d«* 
manda. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Gran T a l l e r de Lavado y Planchado 
de BENIGNO F I G U E R O A 
Bernal ntbna. 5 y 7. Teléfono A-l ' ' 
Unico en su clase cuyos trabajos 3e \ 
cen excluBlvamente á mano. Especla.llí 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l Jo-
A precios razonables on "Bi Pasaje," Zu-
lueta 32. enfre Teniente Rey y Obrapla 
C 2015 J a . ' x 
D " P e r d o m 
Vtas nrtnartaa. Estreche» de la o* 
Venéreo. H lérooe l e , S í f l les trataba P<* 
Inyección del 60&. Teléfono A-1S22-
A 3. J e s ú s Marta número 2H. 4 
C 1987 Jn-
Imprenta y CaMrooWpio . « 
d*l D I A R I O D E Í - A M A R ' W ' • 
1 « t i e n t e Rey y P r a d » 
